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La política y ios problemas nacionales, 
¡cará la "Baceta" el decreto de 
t \ doctor M e z o emite su opinión acerca de 
la futura Asamblea Nacional. 
Negociacicne§ drP'omática . 
', ÜVÍA'DRID. 25.—En feoliíi p r ó x i m a , 
rtrídMil'^'11^6 a pri'nicipios de d i -
ripnibre, e inpezaráa i ilas ruegpciiacio-
l E v a s a los rfos del Duero. 
Por los mi^ist&r'o-s. 
En la Dlrecoión de Coloaiiiais y 
¿llaripuecois cauíere/nicdó hoy el gene-
0 Ck'mtóz Jordaana coai el genenal 
piaiz ded Por/tad y con el eanbajaidor 
de Fii'airicia. 
lEl niiináistro de Graioiiai y Justicia 
¿QciiUó l a v i s i t a del obispo de Co-
j-j.;.. arzoibitipo preootmiaaido de Buir-
gos-
]<;i jiiiiiJistua de estado reoihtó al 
• emibajadoi- de Ing la t e r r a y aa en-
mrmdo de Negocios de Eifipaña en. 
tfltóipoleis que iba, a dnaspedirse antes 
tic síüliir ia posefidoiLarse de su detstti-
no. 
1 IEJ imu-q'iu-s do Estalla recibió al 
enilKij'W'4"' dví bis Estados Unidos 
jy ail a.l!iiii3'aiiit.e Boiurrac. 
Itauiubién recibió a l d i rector de l a 
(;, mipañía 'llelQíúiiica Nacdioaiia)!-. 
•poir la. noclie dieapaabó con ej je-
le de siu secreitlairaa, par t icu lar , te-
íiiojiile coronel 'Ailniiagro, y diespnés 
{tó a. cumior a l paiLacio de los du-
ques de Alba. 
El presidente dei SuPr&mo. 
Ül piiesideaiie del T r i b u n a l Sujpre-
nw .señor Tornos, c o n t i n ú a en igua l 
astado de gravediad. 
Una opinión de CcríOzo. 
<<La Nación» de esta noche p u M i -
toa la o p i n i ó n del doctor Cortezo 
«acerca do Ja fu tura •Aiáambiliea Na-
cional 
Eidioiiido—dice—que la s i t u a c i ó n 
(Je tnaiinsioión en la c o n s t i t u c i ó n j u -
rídica y •aiún en La v ida m o r a l de 
las naciones tiene que ser ío rzosa-
jmúc lo miemos du i r áde ra posible. 
Dcisaparecidas las preooupia¡ciones 
de una guierna, de un estado de i n -
quaetud y de u n a íiuciha d v ü inte-
rior el patriotisuno imjpone que se 
estudie COÜI Ferona i n t e n c i ó n u n a 
ofsentíición comductona a xm estado 
deí^'iiiitiivo, diurable y beneficioso 
partí, el pa í s . 
• p r paso a l r é g i m e n par lamentar io 
se impone aotualmente con c a r á c -
ter de fnan&acción quie evite las va-
cilaicioneis y violencias. 
Una AsarniWieia Naoional consnl-
de aeconistiitución y refonma 
podía ofreicioj' a los pode-res consti-
Wdüis la nnunicria ele entrar en un 
•méigiiiinioii de noiranlalLidad y progire-
60. 
Una opin'ón de «La Epoea». 
tf «Le Epocaj) en u n b r e v í s i m o ar-
iknU) de fondo pone de relieve las 
<Mficu¡¡ta(¡es qne existen pa ra hlaicer 
u n a nueva, arga/n ¡dación militan-, 
i Es una cosa m á s difícil para los 
ijjftberniantos por los eleaneniloe inite-
fiones y exteniiores que se n.ecesitan 
^ucr en cuenta. 
Ante el Supremo de Guerra. 
'Ante el Consejo Supremo de Gne-
y Marinla, se ha visto la causa 
[pron danitie de nm Consejo ord inar io 
'Cetóhi'aido en .Africa contra Varios 
íwoiiü-iMidltiHiaires y dos paisanos que 
^eainiairon a-dos ingemieros civiles 
que tinaihaj'aban en las obilas de re-
pamiteo deil fo r rocar r i l de T á n g e r . 
E3 ñscaü p id ió l a pena de muerte 
Para los moros A)bd-el-<Selam, Ben 
<iasi y Sordi Ben Oa^d acusados 
robo y htxmicidáo m á s o t r a de 
8 años de presidio pa ra cada uno 
P01' el delito de dietanción a rb i t r a r i a . 
í 'aTia el moro Zaiid Ben Amed p i -
P ocho a ñ o s de presidíio por el de* 
P|o de robo a m'ano a.Tma<ki y dé-
fíiición miibitraria y para el moro 
..latid Eem Suilen y los l iermanos Ger-
§ odio afios de preisudio p o r ' e l de-
Po de connipiliicidaid en' los delitos 
o» rabo y huanxidáo. 
El complot de San Juan. 
Contimaia el fiscal togiado señor 
f r i e g a , ol exaimen de fa, causa 
' • ' i i k i i a JXJ.J. ei juez espeoM s e ñ o r 
!' " ' ' - l con motivo del fracasado 
co,iaplot de l a noche • de San Juan 
^ el cual hay encartados varios 
j ' V ^ y ofioianies del Ejérc i to , 
ftiirildin ínterviiane- .acliv.am'Cpte 
^ a l togado diesl T r i b u n a l Su-
p 11 í< eo'i.ií'CiouiCiMciij. de las- a.cu-
^¡OIIna?, existontcs contra varias 
P^i i^ i l idadies civiles. . 
fj reforma de! Arma de Caballería, 
jfe n cĉ ia(C'eta)) p u b l i c a r á m a ñ a n a u n 
deicireto reoirg-anizando el Ar-
Cabaaiería. . 
, | | ; ' ' ' 1 parte dispositiva so dice 
^ :;i r eo rgan izac ión se hace pá-
awmonizair la nifixiann'efioioncia 
,.1" 01 míni ino gasto, pririciipiio. en 
¡l"o so basa l a refomna. de las 
^ " t o . Anuos. 
. J ' ir t ícuio priancro dispone que 
a r 5 fropas de Caba l l e r í a de pr ime-
^"Pu en tienipo de jx i z estén 
eoriistitudas por el escuad ' rón de • l a 
Esicoilifca 'Reaí y 27 regimienitos, ' d i -
vididos en ocho de lanceros, tres de 
dragones, dos de h ú s a r e s y 14 de 
cazadores. 
Los nombres, n ú m e i ' o s y g u o r n i -
c ión de los regimientos s e r á n los 
siguientes: 
Lanceros del R e v , mknero 1, en 
Zaragoza; lanceros de l a Reinar;, nú-
mero 2, y Princesa, n ú m e r o 3, en 
Alca lá (|[e Henares; lance ros —. 
b ó n , mknero 4, en Burgos; lanceros 
de Fannesio, n ú m e r o 5, en Vadla do-
l i d ; lanceros de Vil laviciosa, n ú m e -
ro 6, eni Jerez de la Frontera ; l an -
ceros de E s p a ñ a , núroeiro 7, en B u r - ' 
gos; lanceros de Sagunto, n ú m e r o 8, 
en Cóoxloba; dragomes de Sanitiago. 
n ú m e r o 9; de Montosa y h ú s a r e s de 
P a v í a , en Madrid ' ; cazadores de 
Momtafila, n ú m e r o 12, en Granada; 
de Ailmansa, númecno 13, en Pam-
plona; de Talavera m í m e r o Í 5 , en 
Paleaicia; do Albuera, n ú m e r o 16, en 
S á l a m a n c a ; de T e t u á n , n ú m e r o 17, 
en Reus; de Caist'illejos, n ú m ' i r o 18, 
en Zaragoza; de .Ailfonso X í l , n ú m e -
r o 21 en Sevilla; de V i c t o r i a Euge-
nia , n ú m e r o 22, en Valemcia: de V i -
l larrobledo, n ú m e r o 23, en Badajoz; 
de Alfonso X I I I , n ú m e r o 24, en V i -
tor ia ; de, GaiMcia, n ú m e r o 25, en Co-
r u ñ a ; de Trev iño , n ú m e r o 26. en 
Villa.f.ranca del P a n a d é s ; de M a r í a 
Crist ina, n ú m e r o 27, en Aranjuez, 
y de Calatrava n ú m e r o 28, en V i - . 
c á l v a r o . i 
E l a r t í c u l o segundo dispone que 
el e s c u a d r á n de l a Escolta Real con-
i^ervairá su ac tual o r g a n i z a c i ó n y 
efectivo. De los regimientos do Coha-
l l e r f a once de e l l o s . s e r á n olasifica-
dos enmo dé tipo A. So reorganiza-
r á n cuatro esicuadirones de sables, a 
tres seccionas cada uno, y u n oscua- ¡ 
d r ó n de a m e t r a i l l a d o T a s con dos .sec- I 
ciónos . 
H a h r á ocho regimientos de t ipo 1 
B que t e n d r á n un gruípo arenado de 
d<os escuadrones con i g u a l fuerza 
qne los anteriores de'l g rupo A, u r a ! 
secoión de ame t ra i l l ádoras y un g r u - I 
ipo eni euadro de dos batallones en j 
i gua l s i t u a c i ó n . j 
Ha.bá OJITOS ocho regimientos de 1 
t ipn C. one se o r g a n i z o r á n cen u n 
csemad'róin arma-do de cuatro seCcio- | 
nes y otro en cuadro. ' 
ISP sivoriinlirán kts nctniailos rog.i-
iniointos de reserva, pasando toda la 
' documen tac ión a los regimientos no- j 
t ivos que, oportunamente se drsig-
nen. 
Los once rogimipnlos nutr idos rn,r 
^omnlP'í.o dié fuerTins. s e r á n : l o^ ÁtoB 
d e húnnrpi^ ún g u ^ r ' ^ i c i ó n en Ma-
d r i d . Iric t í i n s d e dragonas de gunr-
mV . ión e n P n i T - i V i m a , los lan(ceros d¡g 
la Reina, del P r í n c i p e , de B ' . r h ó n v 
•de Sao-unto, v l o s cazadoras de A l -
fonso XTI y A ' f o n s o XI IT . 
L ó s ocho rwnmSeñfcrí? de t ino B, 
s e r á n los de bnepros de Famlesio y 
V i l l a vi riosin. y los de (sa.z îd.ónets de 
TiP.l'avir,,n. A .1)110'"». CoiTit i l lAjos . Vic-
•forin Eugenia, Trevi í ió y M a r í a 
Crist ina. 
El pptgfiO. d/> l."-<5 trirDas citad s Prti 
el nntfcuilo a.rri^v'mr s.^rán de t ipo C. 
Ar t ícu lo tfercoro. Lo" onca J^ÍTÍ-
m ' o m W d e t ino A s*» stísruixmirán e n 
cinco briírfida': inderendientes, for-
mando pamte d e l<á primoTa lo^ r r g ' -
mient*)s <]?. larer'ro,:: de 'a. Reina y 
del Pííia^iitw. de ffi^^nie-ón e n A.1-
cailá de H e ^ 0 ' ^ : de la. sogiindo. los 
h ú s a r e s d e Pavía . ^ d0 la Pr incora , 
do g u a r n i c i ó n e n M a d r i d : do la 1er-
ce/ra e' do pi^cems d" S^^mt^ v 
cazadiores d e Alfonso XTT, con resi-
dencia eir Cói-deibn: (Jio l a cuarta los 
do dra.3",''ieT fjo Montos"», v 'le f?--!!-
tiafro. OITP r^idi^ará.n en Barcelona, 
y l a quinfa dfe l a n c t c s do Bor-
hón y ca^ad n'es de Alfonso XI11, 
con roside-cia en Burgas. 
Ar t í cu lo cuarto. E l gemera-l ins-
pector de las fuerzas de Caibaillería 
c o n t i n u a r á ejenciendQ sus funciones 
sobre las cinco brigadas y las res-
tantes tropas en activo. 
Ar t í cu lo quinto. Se reducen a dos 
los actuales Depós i tos de reserva 
y zona. 
'Se c o n s e r v a r á n ocho zonas pecua-
r ias con l a d e m a r c a c i ó n exisfente, 
con un coroneil jefe de las zonas pe-
cuairias, que s e r á t a m b i é n inspector 
de los Depós i íos de sementales. 
Se suprimen las actuaips de!"";o-
eio. i e s provineiailes de la c r í a caba-
l l a r y l a Comis ión encargada de l a 
coanipra de ganado para la C a í n Ilo-
r i a y la Arti l lGría, a s í como el De-
pós i t o Or i t ra i l de sernentalles, jie-
fim-M 'ndose. todo en un organismo 
que se d e n o m m i a r á Depós i to Central 
de remonta y compra. 
Las doá yeguadas milLtíires que 
hoy ex'biten se oonviei ioi i en u n a 
sola, que <:)rá til) raciadn por un to-
nientic co-Tfñiíül que r e s i d i r á en Jerez 
de l a Frontera . 
Víctor Labadíe, propie^r.rio del 
B A R A M E R I C A N O , comunica al co-
mercio y al público en general que 
desde esta fecha se ha hecho cargo 
del C A F E - B A R M A D R I D . 
Santander, 25 de noviembre de 1925. 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
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De . 
EL PUEBLO CÁNIABRO 
Fxos cte sociedad. 
Viajes, 
Hemos tenido el gusto de sahidar 
a, nuestro respetable amigo don 
Francisco Novela, de ia Sociedad del 
mismo nombre, que - l l egó de Madr id . 
— T a m b i é n ha venido a Santander 
el a rquá tec to del Cuerpo de la-Guar-
dia c iv i l , don Ricardo Macaron. 
—En el «Alfonso X I I I » , que safe 
hoy para la Habana y Veracruz, mar-
c h a r á a Méjico nuestro dist inguido 
amigo el "gerrnue de «El Can táb r i co» 
don T o m á s Rivero. 
— T a m b i é n s a l d r á para Méjico el 
nuevo ministro de E s p a ñ a en aque-
lla "República, . señor m a r q u é s de 
Rialp . que va ,a susti tuir al niai i | u i 3 
de Berna, que ha sido trasladado a 
ía Embajada de Atenas. 
—Para la Habana s a l d r á n hoy. en 
c] «Alfonso XIIT», ios distinsruidos 
f.orn^rcijintps cubanos don J u l i á n 
T/p.stra Humara y don Justo Angulo 
Espejan o. 
Nombramiento. 
E l mnv ilustre beneP/dado de O a t a 
Santa lalesia Catedral, don J o s é 
Efrafia, ha ¡jí^p ne^brado canónigo 
î i» la Oáted^a.1 de Ib iza . 
Enfermo. 
Desde haco. algunos d í a s so ^n-
cuentTn enfermo mrosh'o distinguido 
y pari'íeuln-T amí^o «•! culto joven 
don Luis Argos Madrazo. 
CHr-braremos su pronto restable-
cimiento. 
Or"-mást ¡ ro . 
Ayer , d ía de Santa Catalina,' cele-
b ró rn Va'^ncia el día de su santo 
la eneait-t^qra seño r i t a Catalina So-
lev Rnp-a. h i í a de n ' ^ ^ i r o part icular 
amigo don Vicente Soler y de la fa-
mosa cantante Cora RagS. 
Los artistas vascos. 
l ó m e n m e y una 
M A D R I D . 25.—Esta tarde se ha 
celebrado en Molinero un banquete 
ínt imo en honor dei'-fenotable compo-
si tor JÉHSÚS Gur id i , con tnofiyo nei 
gran éx i to que a lcanzó con su obra 
«El caser ío». 
El banquete, que estuvo muy con-
<iirnf?o:j lo fué ofrecido por la Colo-
nia Alavesa. 
En la Socic'clad de Amigos del A r -
te se ha inaugurado láí Expos i c ión 
de] nintor Juan E c b o v a r r í a y del es-
maltista Ricardo A r r ú c . 
Hay expuestas numerosas obras, 
qne e s t án siendo d o g i a d í s i m a s . 
En Málaga la bella. 
Una suegra que da 
silletazos. 
M A L A G A , 25.—En su domicil io 
pi ni l lovieron d iscua ióú B a f iel Agni-
r r e Santiago- y - s u suegra, Carmen 
B u Hado Honrero.. Esta, d e s p u é s de 
ni-.niar su léxico, an -eme l ió contra 
el yerno, y con una s i l la le d i ó u n 
formidairic golpe en la cabeza. Ca-
yó el yerno al suelo sin sentido y 
tuvo que ser llevado a la Casa de 
Socorro, donde los médiieos le aisfa-
l U n . n de lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. L a suegra fué de Ion i da. y 
quedo a d i spos ic ión del juez de 
¡ guardia . 
i K L DÍA E N B A U C E L O N A 
Benlliure a Valencia. 
.BARCELONA, 25.—Li'egó, proce-
dente de Homa, Mariano Benll iure, 
que inmediatamente salió para Va-
lencia. 
Por qué aplaza su viaje. 
E l gobernador ha dicho que no es 
cierto que haya suspendido su anun-
ciado viaje el s e ñ o r M a r t í n e z A n i -
do, sino que lo que ha hecho ha si-
do aplazarle en espera de que ter-
minen de a c u ñ a r la Medalla que 
van a r ega la r í e los Ayuntamientos. 
L a estafa a la Banca Arnús. 
H a continuado la vista de la cau- i 
sa por estafa a la Banca A r n ú s . 
Los peritos ca l ígrafos sostuvieron 
discrepancias, sosteniendo unos la 
falsificación de la firma y otros que 
no ex i s t í a ta l falsificación. 
C o n t i n ú a el desfile de testigos. 
No está loco. 
E l d í a 4 de enero se ce l eb ra r á l a 
vista de la causa seguida contra Ma-
nuel Chapitea, ingeniero, que d ió 
muerte a su amante Josefa Arge l i . 
Sospechándose que estuviera íoco 
fué enicerrado en un Manicomio, sa-
(•.•indíKsele de all í en vista de que es-
talla cuerdo. 
El fiseal pide para el procesado la 
pena de ve in t idós años de presidio. 
Ateneo l a romanza de «La caJiesem», 
como apuntaba ayer u n d i a r i o de l a 
tarde, porque, a causa de s i i expl i -
eable ind i sc rec ión , ha intorvenido el 
representante de l a Sociedad de au-
tores, p roh ib i éndose lo en abs i'uto. 
De lamentar os os.7 r igor de refe-
r i d a Sociedad, q u o im; ;do a! púb l i -
co san tan d crino saborear, la deli-
ciosa p á g i n a del niac-vio AlénSO a 
su mejor i n t é rp r c ío . 
E . C U E V A S . 
1 
Las andanzas de Francisco Siles 
La íl'» a fnjlesá. 
Nuevo buque para 
la colocación de 
mi tía s. 
I^ONDBES.—.Se acaba de dotar á 
l a flota inglesa con un buque de 
•scerra de nuevo roode'o, el «Adven-
turo» . crucero . des'linado" a la colo-
cac ión do minas. Se empezó su cons-
ti-iwción hace cuatro a ñ o s , y eimic-
i r r a tcdiois los per^ciccicinaarjientcs 
aconsejados por l a guerra. 
So guarda el nr i . vo r s.'-onot i sobre 
c.i.crtais parti 'C'Ular.iidaidos de esta nue-
va, un idud. que s e r á el protot ipo de 
¡los Cdldcaidores 'de* minas de l a flo-
ta inglesa. - ^ 
Su a rn i : ;mgi lo ' : defenfiivo e s rola-' 
' tivamento .rf<?-l.ringido. Tiene 165 
meteos d'e • e i s i n r a , 20 de m ó n g a y 
cncá) de puntal. : Dv-ola'/a C.rí-iO IQ-
nriladas, y su ve l tv ldad l l e g a r á a 
Música y teatros. 
fv'arcos Redondo cantará e! 
domingo en la Catedral. 
Las funciones de ayer en el tea-
t r o Pereda, s i rvieron de nuevo para 
iponer de relieve las grandes condi-
ciones l í r i c a s de M a t í a s Ferret, Ta-
na L'.uró y Godayoi que fueron ova-
cioimadOs en los dos actos de ((Can-
ción de amor y de g u e r r a » , a s í co-
mo el maestro Gapanrós y el notabile 
v io l in is ta s e ñ o r Laoarra , que so dis-
t inguieron notablemente en l a obra. 
E l acto de concierto preipairado 
por el director de l a c o m p a ñ í a don 
Lu i s Calvo r e su l t ó un acontecimien-
to. E n él, el tenor s e ñ o r M a r t í y l a 
tipile s e ñ o r i t a S u r i ñ a d h oonisiguie-
ron ser aplaudidos, el -uno en la re-
irían za de ((La tempestadi», y l a otra 
en l a canc ión e s p a ñ o l a ((A Gra-
n a d a » . 
Cora Raga triumfó en toda l a lí-
rica. E l éxito definit ivo, esperado por 
sus admiradores—miro los que nos 
contamos desde que la oimos cantar 
en Madrid—'llegó anoche, al bordar 
l a eminente t iple dram^ti ica el «Visi 
d ' a r t e » , de ((Tosca», coi r ivoz plena, 
•armoniosa, l lena de e sp l énd ido co-
do r ido y l a j o t a ((La r io jamica», del 
maestiro Caballero, en l a que l a 
g m n cantante valemoiana, como en 
l a céieibre romanza de Puccin i , puso 
toda su aUma para convenror ad pü -
blicó del abono de que el tesoro qiue 
guarda su garganta es de finísimo 
oro de ley y no de oralima, como 
muchos pensaban. 
Las ovaciones que rubr ica ron su 
a c t u a c i ó n y que c o m p a r t i ó el maes-
t ro P u r i , dicen mucho" m á s de l a 
admiTaicián de ju rado ' t an dis t in-
guido que cuanto nosotros p u d i é r a -
mos escribir. 
Marcos Redondo, ^ol b a r í t o n o de 
maraviillosa sensibilidad y de gusto 
refinado y exquisito, c a n t ó l a «(ca-
v a t i n a » de ((El ba rbe ro» con verda-
dero «amore» y d e s p u é s el conocido 
zortziko («La del p a ñ u e l o rojo», en-
tusiasmando a k i concuinreincia. 
E l domingo, en l a misa de las do-
ce y media-que se celebra- eín ^¡a 
Santa Iglesia CatedraJ," é a n l a r á el 
eminente ai ' tista que h'oy soil ici tará 
del ilustre; cabildo el permiso oper-
tuno para ello.' 




l i n a a g r e s i ó n . 
M A D R I D , 25.—Esta tarde, y ha-
llándci-i?- scnitadia en un banco del 
iFk.t;r;) una s e ñ o i a (iii c&iiipnuia <ie 
su h i jo so acercó a cH.o;. rij%¿;ángn, 
Biusífue y , sin hablar pa i l abn , se 
al)al.anzó sobre l a s e ñ o r a , hi i nidola 
gravemente de un b^fazo. 
L a asresoira fué det n ida . 
P r - q u e so t ra ta d-o una loca, 
a l á que no conocen n i Ja s m i r a 
agredida n i sú hi jo . 
A Dominga se le ocupó el revól-
vei con "que hizo oí dispaio. 
Auto que vu-lca. 
SEGOVIA. 2ó .—En ' ro S^govia y 
ViílarHttn ' etihéú' i r t an to inóvi t del 
uservicio do v i a i pros 
Resulta i-oji. vaj'ios heridos, d s de 
ellos graves. 
vino le hace ver 
fantasmas. 
M A D R I D , 25.—iEl joven Francis-
co Siles Ruiz e s t u v o do juerga, en 
c iert ' a c a s a . , y Ja p r o l o n g ó en otros 
¡uga.rek- , en comipañía d e una joven. 
Con eflla TOO OÍ r i ó variots O'stableci-
m i e n í o s do hatadas, y r e g f C K ' ) a l a 
casa rnicho., cul^v MI i.-:-:uto a-'-coltoli-
z a d o . a altas h o r a s d e l a ni'.-.idi-wga-
d a . 
Como no le quisiesen recibir en 
t a i est/ado, fíe enfurec ió y r e c l a m ó 
a grandes gri tos q u e le devoVesen 
50 pesetas que h a b í a diejado de se-
ñ a l ; y cansado de gi i íwr , y en vista 
d© que estalbia, en l a eíicai'era, SMI 
que nadie ]& hiciese caso, háijó u i 
portal , q u e estaba c e r r a d o , y eacu-
c h a d ó suipueatcs inuklcis en l a esca-
lena, según al, como, sá le fuesen 
p e r s i g u j i C i n i d o , secó unía, p is tola e. h i -
zo un diiaparo c o n t u a una sombz-a 
suníuesita. 
j lAcudió Ol sereno de la calle, y 
alhriiGinido eil p iv ia i l deíiuvo a F r a n -
cisco Siles, quien, dioapués de pa-
ear par íé, ComisaTáia., fué condnei-
do ail Jiuzgado de guardia , donde 
quo-dó d-ottiénikio poi- carecer de l i -
ceniCi 'a para uso de a r m a s . E l escán-
dalo fué tremendo. 
Los 'enporfl 
Una agresión. 
Le a puñala o e intentan 
arrojarle al mar. 
V I L L A GARCIA,- 25.—En E i a l , lu-
gar de Vi l la iuán , cuanvjo se dirigía 
Un poríügués salva Ia m FraTCÍs<!0 UaAño en mi* 
a un matrimonio 
español. 
Un niño ahogado. 
C O R D O B A , 25.—El n i ñ o de nueve 
a ñ o s Francisco N'avafi Cid, naitural 
de Castro del R ío , al in tentar coger 
tafia fué arrastrado po-r la corriente 
del Guadalquivir , y perec ió ahogado. 
Un acto heroico. 
B A D A J O Z , 25.—A consecuencia de 
las l luvias torrenciales el Guadiana 
ha tenido una gran crecida. 
Cerca de Tal'avera l a Real, un ma-
t r imonio que iba montado en su ca-
j r ro , t i rado por dos m u í a s , i n t e n t ó 
vadear este río, y fué arrastrado por 
la comente . 
E l subdito p o r t u g u é s J o s é M a r í a 
Cannelo, que se hallaba trabajando 
cena, se a r ro jó al río, logrando sal 
var al matr imonio, que se enconlra 
ba a punto de perecer ahogado. 
En la corte. 
Una reunión de los 
Clubs Gotarios. 
M A D R I D , 25 .—'Mañana se c é l e -
l o s b r a r á una convención de t o d m j s 
101 ub Rotarlos esipianole^ y irortu-
gneaes. E l ateto que se c e l e b r a r á m 
e l hotel Ritz, que es el domiciilio 
del Cll.ub Rotar lo de M a d r i d , f u d r á 
por objetó proceder al nonibraimie;)-
t o de gobernador dis t r i to y fes-
teijiar al consocio don F.I0.1 GÜ .̂IU 
(AiguiJlir, por los'trluimfos quo alcaoi-
zó en Nor te i amér ica y por i-u nom-
bramiento de doctor cdionoris cau-
sa» de lá Undverski'ad de Pensilva-
nSia y de presidente de l a Asocia-
c i ó n Ihtemapionail. de Odontó logos . 
Aprovechando esta gran r e u n i ó n , 
e l Cllnb de Madr id , obeeiquiará en la 
noche del 27 a tod.ci?i los rotar ios 
eapaño:lieis y 'porituguiéslas que asis-
t a n a l a r e u n i ó n con .un banquelo 
y u n a vfeüadia, que t e n d r á lugar en 
el hotell Rdtz. L a fiesta s e r á biriílJian-
tísimfai. 1 
ISabido íes que ol Roítany Club es-
t á formado por asoci'aidofc en los 
que no hay m á s que un solo reprc-
esentánte activo de cada clase do 
negocio o profeslión. Sus finalidad--< 
ao|n pudaoruente al truistas, lo cual 
iha dado a los Clufbi?. do todo el 
mundo, y pniinicipailmente a Jos de 
AmérLtía, u n prestigio y una '¡n-
¡fliuencía extraoirdrüniarios. Uno de 
dos principiailies finéis de los rotaírios 
es ejenoer l a protección, a, j ó v e n e s y 
milños y aumentar l a é í icenc ia ge-
nera l , GI-if i m,u:l ánid ose mu í uamen .te 
] ia i -a . ser ú t i l e s a ^us someja.n.t.-s. 
camioneta, fué s ú b i t a m e n t e agredi-
d o p o r Manuel M a r t í n e z y J o s é Bou-
zas, de los que recibió varias p u ñ a -
ladas en la cara y brazos. 
XiOs agresores intentaron luego 
arrojarle al mar, pero varias perso-
nas que pasaban por el lugar lo im-
pidieron. 
Maauei' y J o s é huyeron y no han 
sido capturados aún . 
E l origen del suceso fué una re-
yer ta qeu h a b í a n tenido en un es-
tableicimiento de bebidas de Villa-
j u á n . 
Un crimen horro-
roso en Montefrío. 
Dos niños son arrojados a 
un estanque por su madre. 
G R A N A D A , 25.—Noticias part icu-
lares recibidas de Montef r ío dan 
cuenta de un horroroso erimea co-
metido en aquella pob lac ión . 
' Una mujer a r ro jó a un hijo suyo 
de siete años de edad a un estan-
que, donde perec ió ahogado. Poco 
después hizo lo propio con otro hi-
jo de tres años , que pe rec ió igual-
mente. L a madre i n t e n t ó suicidar-
se, pero se a r r e p i n t i ó , y, recogiendo' 
los c a d á v e r e s , los m e t i ó en una 
cama. 
E l vecindario e s t á consternado an-
te t a n horroroso suceso. 
L a madre ha sido encarcelada. 
Hasta ahora no se conocen otros 
detalles. 
Por las víctimas de Cuba. 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior, 30.275,10 pesetas. 
D o n Teodoro P i l a Ruiz, 100 pese-
tas 
Tota l , 30.375,10 pesetas. 
Declaraciones del 
general Serrano. 
Una era de paz y de 
Toda la correspondencia política 
y,literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
M E J I C O . — E l general Serrano ha 
declarado a un periodista neoyorqui-
no que se ha iniciado en. M éjico una 
era de paz y de trabajo. 
H a dicho que mientras la viejal 
Europa habla de paz y se prepara, 
para la guewa, Méjico e s t i redu-
ciendo el efectivo de su Ejótcito . 
Méjico—ha añadido-^-no tiene pro-
blemas mil i tares de orden exterior; 
su E jé rc i to , que en 1920 era de cien 
m i l hombres, ha sido reducido a 
cuarenta m i l , y el Gobierno tiene el 
propós i to de l imi ta r lo a treinta mil. 
En fin, por pr imera vez en la histo-
r ia de Méjico .vemos que se emplean 
en la cons t rucc ión de caminos y 
obras púb í i ca s los millones que sa 
i n v e r t í a n en materiales bélicos.» 
UÑO X l ü . r - P A G I N A S E G U N D A >6 D E N O V I E M B R E D E 
De la «Gaceta». 
d e H a -
L a «GjaJeet.ai) del d ía ' l . ' l publica, l a 
pUg-uionté i n l o i ¿ s a n t o Real oir.len de 
l í a d e n d a : 
«Ilimo. s e ñ C T : Vis ta la instancia 
I o n aullada per d m . A n d r é s Ol iva 
Ivaicüraa, cfbttno piresideniLie d'e l a AsQ-
fciación Na|ci-oinia!l de Ingienieros l n -
idvst.rkiU-«, AL',I u|:;icióu de Ba.rcc-
l ó n a : 
Resá f t todé i q m e n diclia insíívn-
c m sé miiiaifiieistal <fué, facilitados 
p'or la ííéá.l orden dé 20 de noviejn-
fece do 1867 y r l Real dec íe lo de 23 
d e dicioMibro d'é 1875, san nrnclias K's 
áip'genik'iw indusl mi les que pruyec-
| á n y dir igen obras de caarácter ín -
i d n s t . i i a l , pó r lo que es i 'oiisccnpnpia 
l ó g i c a , a ju ic io del sonicitante, que 
^ ellos incumba, l a expedíciúi í do tos 
. certiflicadofi de I'ÍVS referidas bíferas, 
ia los efectos de la correspfi.ndiemtc 
d e e i a r a c i ó n t r ibu ta r i a , a pess.r de 
í ó cuiafl fireicn€intonen*e se suacitmi 
¡dud-as y dificmltades por parte de 
Jas Adtóániist.raicione.s de R e u i t a s pú -
folicas pa ra la ai. 'misión de tailes do-
cUiiniento:s, por no bailarse incluidos 
iaxal ivanienle en eü reyibrin.nivt.o v i -
d e n t e de irisen i eT::ís iudiis1:r¡ialcs co-
jmo facTiltativOs aatotiafld s para 
Expedir las aludidas .cortificacioiies; 
¡en v i r t u d de lo cual se s o f r i t a se 
(publique una dk.v^sicmii añlaiviio-
íria. que baga desapatr^cer tales dir* 
ftas: 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 2 1 . - T e l é f o n o 33-3 
cuiitativo, \ que en los eascis en que 
i-! p.i'oy-ectí) y la di ivccidn de las 
ubi as bayau- exigido a d e n i á s l a ín-
U ' irvonción de iicquijecto. por cual-
fjuiera, de las condiciüiuales determi-
n a dais ep la R 'al urdan de 2Q do nc-
viembre de. 1867 • y-el RpaJ d&creto de 
23 de diciembie de 1875 o por dis-
posiciones mu idie i pa l es vigentes en 
f á Id -a l i i l ad ib- que se i r á t o , bis 
meindonadutiis (••'rlifica,(|ps de f1;» de 
obra b a b r á n - d e s T necosariM iientc 
subscri tjOfi 'pu.r audxKS faou'll-rti ycp.» 
UNA O B R A N E C E S A R I A 
Y 
-.ConiSÍldera:!idi« que la i n s t n i c c i ó n 
viap'i ' le. aprobada, por Real: decTeto 
de" 29 do agesto de 1920, en su ar-
áículo' 30, é x p r e s a Gíect ivamonte que 
lía mc-ncionada cert i f icación d?. fa-
jcuflitáitivo lega;lmein1e a i i f t r i zado ba 
ide ser subscriba por arquitecto o 
maestro de obráis t i t u l a r , sin que se 
Singa m e n c i ó n de (ningún otro; 
Cowsidcirair.da que l a Rpa.! oiijdem 
^¡é 20 d9 noviembre de 1867 citada 
en la instancia y que Paconóce a lois 
an^cni^ros industriailes l a facultad 
dr-1 traza-r' y d i r i g i r ed i ñeros desti-
¡nados a la induistria, establece, gJm 
embn.igo. la condiieionaa de que en 
e l caso de que los edifteios hayan 
de temer j^arte a r t í s t i c a , se enear-
gará .n de las obras ww a r q u ü e c l n 
y un i-iigeni-ro. ¡ndastr ia i l , .condicio-
í ia l que el R-eail decret!) de 23 de d i -
ciembre de 1^75 bace exkns iva a IMS 
rdiOcbi-s que ŝ  d . - s ' i i ru a l a f a l n i -
t ac iú i ) » i¿:di:sl!Ja y qU" fe'P ba.üeu 
ft. cargo del E?.t::do o que per eua.I-
<qTii.er otro concepta tengan el c a r á c -
•ter de establediiruento púb l i co : 
Cen^ideraindo Í \ U " la nieneiou.ida 
€0ndici<;.'.;a1 ba sido incoi perada a • 
l a s Ordeimuznis municipales vigcm-' 
Í e s en g ran h ú m e r o de A y un ra:, lén-
í o s , que no con'sientfin. en sus zon^ip 
wrban.izadas la c o n s t n r e r i ó n de édi-
ficiois industriailes en cuyo proyecto 
y d i r e c c i ó n no baya interverado ofi-
via'.nn'ni:1 un arquitecto on un ión de 
Tin ingeniero' indueitr ial : 
^ E o s c a 
^spaelailsta en enfermedades da IB plit 
IMcratas—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. zo . - le lé fono núm. 29-25 
C O N S U L T A J>Ü D I E Z A UNA 
S A N T A N D E R 
Aniorl izablc 1017, a 92 por 100; 
pesetas- 20.000. 
('('dulas & .por-.11)0. a 97,60 ,y-97 por 
IOO"; ucsetí is-U0.00O. 
Tcf-oios enero, ^'101,90 ; por .100 ; 
pesetas 24.000, .- . • . 
Asturias, primerav a 68: • por. 100•; 
pesetas 20.500. 1 i 
A.ndallnices', primera, 3 por 100, 
fijo, a 61,35 por 100; pesetag 50.000. 
A l i r a u l r s . 1. 6 por'-ioa, a 102 por 
100 : pesetasi 50:000. . . 
Idem, primera. 3 por 100„ a 319 
pesetas nina, 112 obligaciones. 
Un ión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , 6 por 
100. a 101.50 por m u ; pesetas 25.000. 
Nortes, primera, a 70,15 por 100; 
pesetas 217.5U0. 
Naval 5 y medio por loo. a 94 por 
100 : pesetas 25.000. 
Idem 6 por 100, a 95,75 por 100; 
pesetas 49.000. , : 
T r a s a t l á n t i c a s 6 por 100 1900, a 
103,25 por 1,00; pose ías 15.000. • ' 
ViesLVo-; 6 por 100, a 94,50 por 100,; 
pesetas 15.500.. 
I d r m 5 por 100, a 82 por ¡00 ; pe-
setas 60.000. 
•Cousiderar!do que' es de. j u s t i c i a 
r c c c m l w que cuanida "nn iii-gciná-'iro' 
ándu-d-rial ba p-d ido po-r sí y sin 
ániiervenc.ióu de otro facul ta t ivo pro-
yectar y d i r i g i r una canstruccióiir , . 
a l amiparo de las disposiciones vi -
genties d'e c a r á c t e r general y do lair. 
«'•-pcciailes de la localidad de que sé 
t ra te , a él incumbe evideflJ'teinente' 
6 DE MADRID o 
Interior F . 




A . . . . . . . 
» G. H . 
Exterior (partida) 
Amortizable 19-20 









» 1 5 de abril . . 
» junio 
,» noviembre- . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco ll ipótecario 4 (,.'o . 
» » 5 "o . 
» • • - •<»•""" ó'Ofo". 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
a |Ji>pano-Ainericano 
» ICspañol do Crédito 
;» Español del Río 




Idem (ordinarias). . . . 




llar . . . . . . . . . . 
Minas del Rif . . . . . 
Alicante, 1.3 •. 
Norte . . •. . .. . . . . . . • 
Asturias, i.a . ., 
Norte 6 1 0,o . . . . . . . 
Riotinto i ó %a . . . . . . 
Asturiana de Minas . ' . . 
Tánger a Fer . . ; . . 
Hidrceléctriea Española , 
6 por 1oo . . . . . i 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (Par ís) . , . . . 
Libras . . . 
Dollars % _ 
f larcos . . iras • • • • 
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92 20 92 
92 20 92 
92 50 92 05 
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«Si que ré i s que los v i -
cios adquiridos por la so-
ciedad actual'- no progre-
sen, ayudad a las agru-
paciones culturales en su 
gran obra de regenera-
ción.» 
(De j'o impreso en el 
reverso de los programas 
que con motivo de un 
acto de cultura a r t í s l i . ' a 
publ icó el «Orfeón Valle 
de Cainargo».) 
i Que' pa í s e s en el mundo son los 
que tienen un m á s grande valor po-
isitivo i 1 Los m á s ricos ! i Los que 
cuentan con mejor e jérci to ? ¡ Los,que 
disponen de mayor ssettaídra para 
defen'ler la integridad de la. patr ia ? 
No. Los pa í se que . m á s valen, l&s 
que cuentan con mayor, núoiero do 
adniiradi)rcs, a ios que bódps debe-
inos. respetar, son les- rnás cultos. 
Cultura. He a q u í una pa!al,;;i que 
encierra todo nn pdéfna. Gú',Tiu*a y 
civi l ización. Civil ización y cnllura ; 
bfelló loma ti'as- el que debieran co-
ner, todos IQS pueblos en so 1.1 de -on-
(in'sta. 
La catltüra es p.ai'a la-, bunianidad 
abro así como él ál'bqj del liieo oue. 
K'liklado; con esmero, arraiga, cre^-e 
y da ó m m o s y sazonados frutos. De 
su en.biesta coy);! j^ende dolado el 
sabros ís imo ra a 11 jar. / Le ilr-!eais ? 
| Querris comevV para loria Ir cer 
vuestro empobre-t-ido esp í r i tu : ' Pues 
otillivadrc. 
Lr.-- letras, las ciencias, las a.iír'-, 
lí.do es cultura, civilización y pro-; 
greso. 
Vamos a ocuparnos de las id ' t ínns . 
deiando para, opor tu i í a oca,'.- 'bi las 
primeras. Artes, nuisica. esetdinra y 
nintm'a. Hab^mcs de mú'-i 'a. oiie es 
ia que, por hoy, o( upa iirefr-ente-
ment" nuestra atc-m-ión, y ba bienios 
t̂ ie ella en cuanto ti<mQ Telaciíbi con 
Ies orfeones o seriedades cDrales 
dentro de ju.estra provincia. 
* * * 
De^de hace aiüún l i r - r -^o . jy?-
e o . dos o tres afir-, uu izá . ruedr- ' " i ; 
l i j i (ai-e. dr nsombroso el inusitado 
\ n o í n e s i v o iiiovbnienlo mi f -u j i l de 
?r Montana. Per^mas que v i - i l vn du-
rant0 el v- iano \m bellos e incom-
parabies rincones de nuestra provin-
í ia.Tjan qucdaJ-'o maravi l lad í i s , no de"'1 
la labor a r t í s t i c a une nueden reali-
zar [es orfeón'•s i r cn f añese s , ca^i to-
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bu ionar iisicoVógicamente en el buem 
•sentido y no hay que perder de vis-" 
fea que el hombre de espiVitn refi-
nado es culto y e s t á preparado para 
llevar a cabo grandes empresas. 
Y apreciada esta cues t ión bajo el 
punto de v i s t a social, nos vemos for-
/.i.v.os a declarar u m g r a n o r g u l l o 
que es precisamente donde culmina 
la constante e intensa labor de los 
oifeones. 
No se rá d i f í c i l que en cualquiera 
de las citadas agrupaciones se note 
la presencia de padres e hijos, her-
r-.anos, ' S u p e r i o r e s y subordinados, 
polo es y ricos, jóvenes y viejos, que 
en fraternal me/colanza se rnen pa-
ra aná logo y al t ruis ta fin. Alguien 
que conozca o haya v i s t o c ó m o se 
( ;'p¡-iúan los ensayos de con junto en 
bi'S sociedades corales, ¡ a que no es 
capaz ile describir otro enndro pías-
m a d o d? tanta belleza? ¡ A cinc m á -
2Í<'o c o i f i u r o puede deberse la obe-
diencia, el resoeto- y la o rgaa izav ión 
tan perfecta eme se mda en las aca-
demias de mús ica de las insíi l u c i o -
nes corales ? ; Oih. gentes selectas, 
que a p a r t á n d o o s de la taberna y de-
m á s antros donde se n'nde culto al 
v i c i o d i s t r aé i s vuestros o c i o s cul t i -
vando ef arle ! 
Yo os a l i :n to con aquellas pala-
bras de Ir iavtc ; 
Seguid, seguid la senda 
i en que marebais .líiiiados... 
No hace aún pnicho tiempo el ilus-
f-r,'-. p o c - ; i y reriodista don José ciel 
Ríp Sáinz . bablai i í lo d e las aartma-
ciones corales de la p ro^nc ia , de-
c ía que é s t a s no sólo laboraban por j 
la patria cbica. sino que lali o-, ir ;n 
r r ) r (a patr ia grailde y m á s aún r e a -
lizal-an labor de bumanidad. dfiá 
irazón t en ía I. Ten ía tanta como a n t H 
(ote dijo (pie para s e r liln-e es p ' - 0 -
'•i:-o c"r culto. T r a s l a d é m o n o s Con la. 
imaginac ión a i'os distintos ] 3 a í s e s 
del globo y veremos que, ' f ec l iva-
mente, los más cuiltos con 'iores, v 
es' que la cultura y la l ibertad es tán 
tan ínt imainiente Unidas, eitte es i m -
posible alcanzar j ^ . una sin cult ivar 
la otra. % 
No hay duda; e ] "movimiento a r -
t í s t ico que se nota en Cantabria v 
qi'-e a primera vista no pareee decir 
nada, d i c e mucho : es oue 1os pue- , 
]•]>'•-• empiezan a desperta'1 del sue-^ 
no de la ¡"norancia en ouc se Imlla-
ban dormidos,' es que tienen sed efe 
educación y ansia de pyogreso, e§ 
que los pn-ldos se le\-an(an, que i'os 
Fn el Ateneo Popular. 
L a c o n f e r e n c i a d e M a t i l d e d e i a 
mi-i-hos y muy. numerosos r.ue, ya 
existen. Cuenta la M o n t a ñ a c a n más l enblos se emancipan: en una pala-
d c ' ^ e c Á e n f e s ' , c i n c u e n t a voc;?? ,;agru- , : que ha¡ llegado' l a hor.^ de. «er 
pa 
te rr :e< r C i u a - c i n c u e r u a v u c c - a { i i u - •• • M-^ ••«• ..>• • . . . 
i.ndas en dot e grandes •núflecs, ^ I \ W p v es debev f 'enmnlal de l ados 
•.aber: Sociedad Toral de S a n t a n - 1 ' ^ y a i . 1 ' ^ en esta nueva era de re-
leí-, que se halla en p l m a ' fonoa ; j g m - - a c i ó n -que ha comenzadr,. 
coros monf'».fi.cT'c. \s 'más genuina } ^ - o i l amiantos. Dinu'tanones. r l 
representa: i ' . ' " ' d d ean1 > p.(>| ur»v \ ^obici-no mirmo. ' todos esFán en oí 
n - o n t a ñ e s ; Orfeów de . C v !..;••'>. que - *'f*!¡íy de ariovar las ins t i tución ' - • c a -
tan grato iT ' i u r i do l dejó en 'el Ton- ! cale*. Alguien podrá, arírüiv': ; I V - o 
i . ". C l » 
Tinivitada par la Junita. Dh -ct'va 
do esta sinmpútilica entiktad • ou"„u: il 
o c u p ó ayer su triibiuna lia brdbt.ire 
escri tora niotiitañcc. 1 \1 ¡tilde de la 
Torre quien d i s e r t ó sobre te.na v m 
atriayeaite cual es e.l do «(Evá ciuda-
dan'a)). 
Hizo l a piee-ctTiiiiaieión de d icha da-
ma, en- UIÜMS. aidiniratCes cuartiillas 
.guie encarieeían el dos.>o que tiene 
el Ateneo PopuKir de ver deidilar 
por ©u estrado a dil ' - i unes l ig tuas 
del feiniiñi:iSJití>; la bondadoia espo-
sa de.) s.eñor MaJn.nib:!es. 
¡Acto stiguido c i m 1 '70 su dhoy-
tiación l a duiítia cscr i t tmu 
Sü-'udó 4!il 6 ••'••cío atr . l i iorio que 
l loiuiba con ipleiamonte l a sala, y 
d e s p u é s de exponer breveineide i a 
bipólesis- de iLápíIiaiee scihir» la forniia-
Gii'cwi del ni.iii::i lo, etiiipie/.a uní Mti.'lli-
sis i n i n n ; ii - 1 \ peif-ecto del pro-
ceso í!i:'ioi;óg.¡co del mi fn io . 
I)e.-v: ¡be la e.\V,tenc;¡a de los d i -
ffer^inties s-'ineis ^uie lo pueiblan, i a 
ley e l í i in ina tor ia que establece la 
1111atleza imih con todo lo que 
en su seno vive, y i-e detiene .p-ar-
1 i<-iil;irnliciile a, estudiar el ser ur i? 
einleb'e que nace y que por poeoor 
ta l defecto posee por ra ra compen-
sacbni c i i i n l i t l í K i de la f..:: t.a.leza; 
el boinil»i\ 
é l hombre, dice, no puede yoftar 
como el á g u i l a , ui coiire.r ccano :d 
gamo, pl-ro el hombre puede ¡uven-
ta.r la flecba q,ne impnla aqii 
cuiiliidiad d e la pnmer.i , y la t ,~ :n-
pa que pnjivc d o l a tiibertad o acula 
con üa vida del s.eginndo. 
Hatldó detcnidameitle Je Gracia 
y do Roma &ñ la a n t i g ü e d a d . Citó 
Jais il-d-ii-gKiKdaVnlos . 'xist. 'iiies cintre,, 
l o s I nubil antes de diielurs pueblos: 
c.l caso d e |o,s p a í r i e i o s y c.-; da vos 
rl • ha Ciudad, l-.t ' irna y por ú l t imo 
eíí t rai t- ' - . ' inl i i ialísinio tic insfí tór--
.•••e CÍII l'a. próme^a. In c i u d a d a n í a . Es-
t a es l a edad- en que el Derecho Pa-
ce. 
-
A N T O N I O A L B E R D ! 
MTEm-cniüoiA m m 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer, y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a s, 
Amós de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
niais. no^íjuie sqm lev, y bay 
paikubrats de Ja ¡kistirada ^ 
lad.mira'ib'le" eapieraarzá.' 
crud. i ía eon.fcreiKjarttíi 
ha. liecho a t r a v ^ i de su cbaj-' ^ 
iouie|niteg háranc/s ail Cfnilsp.aju ^ 
que de inanera tan completa • ^ 
y u v ó a l a dlesapaiiiieión (je )„ l''''^-
v i tud , t e m i i n a sn briihuMjsJÍ J3C,4-
r o r a c i ó n ta líenla, de ensenan»!.Pe" 
íuiva -iiinn, VPT mó-a m i n o , i _ ""I", 
b 
o, 
acogidas ¿üh ^ 
que una vez mas pone do nian-fi ' 
to el tan, disentido tálleniín f. s-
''-laonj. 
ca. m ^ 
iSwla últii inas palabras, qu<i 
no y su ap l i cac ión a la v i d ^ " 
dan l a exquisita erudiciói í ^ f 1 ^ ' 
kiervaanos a t r a v é s de ia canffti.0^ 
tructnidasas apllniuacts par 
sus nuinerosos oyeides • lo ' un 
Sexos , que. como ar r iba dedin" 'J 
'.rcudiercpi a GscuiCiTi!a;r,lia ' en 
númuea'o. Nuestra- eaihcirabuena^1*' cl^i(lo 
F e r n a n d o Estrañl 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICQ 
ELECTROTERApu 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 1143 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuán 
su consulta del 0 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
para el 
DEBAÚCELOXA m u . \ m n 
cert if icar todo lo mlaeionado fon la Exterior ^partida) . . . . 
Interior (partida) . ' . . (ib 20 
Amorti/able 1 9 2 0 (par-
ó t i d a ) . 92 
luem 1917 (part idaKí^. '1 92 
82 20 
meiici i" 1.a.;i-a cnnst.ruc^ióin,: 
Cnn>¡<!-raudo que cuando el ju-o-
yecto y la d i recc ión de u n edificio 
•exijan l a i n t e r v e n c i ó n de un a r q u í -
•teetb, adenn'rs de l a do un ingeniero 
i n d u s t r i a l , deben ambos subscribir 
coinjun ta imente la.s ce.rtificaciones que 
a las obras se refieran, 
Su Majestad ejl Rey (q. D. g . ) , do 
Confonmidad con lo prn.puesto pnr 
esa Di recc ión general, h a tenido a 
bien disponnr. con carácte i r generail 
y como alclaración del a r t í c u l o 30 dio 
!la i ' v t r u c c i ó n vigente, aprobada 
ipor Real decreto' de 20 de agosta de 
1920. que los ingenieros induistiriaJes 
p o d r á n expedir, a les efectos de l a 
ron t r i b i i cbn i tercitoriail urbana, cer-
iifiicados de fin de o t o a de los edifi-
cios de c a r á c t e r i ndus t r i a l que ha-
y a n proyectado y d i r i g i d o por s í y 
ídn iinitervenic.'tón de n m g ú n o t m fa-
C a l e f a c c i ó n p r á c t i c a y 
e c o n ó m i c a . 
'Sin olor m ein)dco de l íquidos in-
i í la raabl ies ; estufas a gas de los tipos 
m á s modernos; elegantes a o arates a 
pa r t i r de 30 pesetas ; facilidades de 
pago. 
Calderas a gas para instalaciones 
• " V'Facción cen t ra l -a vapor baja 
p res ión , o ainin caliente. 
I 'vporñción de aparatos de l a F á -
Jbrica d" ("Jas. 
Santa Clara, 1 0 . - T e l é f o n o 1649, 
ACCIONfcS 
Tabaco de Filipinas' * . 
Norte . wí . b 
Alicante.; ,, ., 
OBLIGACIONES . 
Norte, i.» 
Idem 6 ,0/0 . 
Asturias, 1.a 
Alicante, 1.a .' 
Idem 6 •• t>/5 
Francos (Pañis) , . . . . . 
Libras . 
Dollars . . . . . . . . . 
Marcos . . , 
Francos suizos . . « . » . . 
Idem belgas . 
Liras 
F J o r i n e s « , * * 
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rs ouc- son muchas 1 ; Y que impoi-ta, 
^ inndo esPán integradns por bmnbrcs 
de nn t'-mnle espocial y dis esp í r i tu 
1 criando? ; J'or qué no se ha do pres-
tnr auxili!) a las co,lcctindadrs ; i r -
t ú t i as? ;• O es que, acaso, no ]o me-
rc( en ? 
SccL'ndino Molino Set:pn. 
President'^ dei' <ÍOrfeón Aballe 
de Oamargo.-
MaliáfÍQ y noviembre de 1926. 
rurso dn Torrp1'fiveíra : Ov' ' 'nn Valle 
do ( 'ennr- 'o. Orfeón A. ' t i l l f1 ' «-Oii-''"-
nifz-o, T a L i r a de Pciínri-'d•.!!'>. O r - j 
íeón Mont.ancs T'-apnve n. Orf-cm 
Torrclave.aucnse, Sociedad Cíói'^il de 
Tovrelavcga. A grnr>arii<in A H fe.; - i 
Rcinosana. Sociedad Toral Jj* 1 ' 
y Coros del Valle de Tovanzo. Men-
saieras del arfe, ladns est" • Sfecie; 
dade^ c o r l e s h'Vñ hecho nn" r1 a.-otn-
pnsado r i tmo de sns melodiosas can-
ciones ^c hava oído hasta e n los m á s 
anartados rincones dr la pr ivim-'a 
Ha sido una vn-daideva cruzada de 
'lironairanda art;st;-a. Y lo más ex-
t r a ñ o v meri tor io del- caso es que es-
tas entid^dirs h á n s e f o r n i d o ppr uro 
pío impid-o. como si al lá , eta lonta-
ranza, hubiera- sonado, vico^'ora e 
i t n i ^ ra t iva , la hora de cul t ivar el 
canto, de er>=a.lzar y enaltecer CÍ di-
vino arfe. Parece como si una "la 
devastadora hubiera pasa :1o jmr . 
nuestra c á n t a b r a reoión a r r a s á n d o l o 
todo y deepné». al vo lv - r de n u ^ v o \ 
a la vida, ni florecer dr nuevo los TEATRO PEREDA. — C o m i p a ñ í a 
fampr--. olvidando viejas er-tnnl-^ l í r ica de Luis Calvo, 
bres. s in t i é r amos ansiá-S de regene- Roy, a fcfé s?'-.s y cáns.nto de" l a 
ración como pobres nánfrr .^^s Rtilya- (fa Cí*, ( fum .V r.:.;s pcpuleres) . «El 
dos en el proceloso mar de la in-1 ' l e y "que ra íb ió». 'A p:!.-'diez y cuarto 
•eu'tura. • | <!•"• M )i-C;.d¡e. <dJi;~:,a P^v.n-.vijquiía-.K I 
Es inn^o-ahls ouc j f q "Asoci-v-ion^s , (¡RIAN CINIvNíA.—Uoy. a IgiS neiiS I 
(rra-les tienen n n valov positivo de-' basta kis (Pez: «Orí) 1: 1 "do», vo-
enorme trascendencia. Son de -tn"*o* ;r.;e.-Md02, ui.-ia- pvrt.?. <d-;scuela de 
( r miíft-valor social q'ne una e sc iK - ' a . i i ig-nni -n:."-- 1 .. cf.mica e n d- par-
.v refleian en- toda, ocasión- r i / v i v e l H s. wQaiitilfi-izpnGB de niVo». cmi" l i a -
e i d t u r í l a eue se encuentran los o j i e - ¡ dd .aiáírvu cri:)',;;;,-.'i 1 . i'n:' \¡Q -ni bis 
blos. P n i r l n dr e'!o es one raii^ia. • rcgioiues ánjificas, por P a u ú i r e Star-
Alemania. BélíH'-c. con te han ftntes d kl¿.Jy; Hci ; ¡ H ;\vr .r'.ib. 
(le la guerra 'mundial con mtndnvs o--- Mar.. ,!.i 1. s á b a d o , , « U n a m-ujer-
de enfermedades de la P I E L , VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
Vega Trápaga 





B I L B A O 
Acciones: 
Rauco de Bilbao. l.-TóO. -
Raneo E s p a ñ o l dei Río de la Pla-
ta , 42. 
Ferrocarr i l Madr id a Zaragoza y 
¿ bernte, , 434. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 16.?. 
H%' roc lé ,c t r i ca . Ibér ica , -105. 
]ylarít¡ma del Nerv ión , "435. 
Navicvii Hola y Aznar, 810., 
A líos Hornos de Vizcaya. 136.. 
Panelera E s p a ñ o l a , 108,50, l in di -
ciembre. 
Obligaciones: 
b e r r u c a i r i l dei Nor te de E s p a ñ a , 
primera, 70.25. 
Ferrocarr i l Madr id . Zaragoza y 
Alicante, 6 por 100, G, 102,20. 
( ín fonmrob 'm faicilitada por E L 
BANCO DE SANTANDER.) 
1'eOnes.' S'-do l í é le ica . ^ro•"•b^dma•, me-
nos oue E s p a ñ a en poblaci in y e x -
t ens ión , t en í a ¡'egalizados cieni > < a-
torce. cuya vida era de actividad y 
trabajo. ¡.Y quién ptiediei noaar la 
cuitui'a y el progreso del pueblo bel-
ga • l Quién - la de ruicstros vecinos 
ios fianceses y la de sus fronterizos 
los a i c n a n e s ? 
E i innegabi'e tambi 'ú i que las ma-
sas corales e n s u t r ip le aspecto cs-
r ip i tua l , a r t í s t i co y so< i al reportan 
beneficios d : incalculable val ía . 
Cultivando el arte pnr-'cal -. ¡a vez 
oue se balee labor a r t í s t i ca , se ba r -e 
t a m b i é n espi i i tual , porque la anúsi-
ce es tan s i i l i l y sensitiva que iníil-
t r á n d o s e en el hompre, le hace evo-
© C ^ K ^ J C C E u r , ccrr i rrra de gvan pre-
pani'kcr-ún por Pisci l 'a Dean. 
- í I X m l A DC'NIFAZ.—Qu¡,Mto v 
¡sexto . cp"! f- l io d e la •'•nr-. ' .'iunr.níc-
oinii'-gníii-t.ui'adt:!.: be-d-lus de! Pa- , 
fil'^-o». .R,:-.\d !''t ¡1;.' .'-n ; . : - i : ..'..ai. «No 
t e pi e-ocupC;- », cónuic-a. 
Dr. Llerandí García 
A P A R A T O D I G E S T / y C . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A Y J S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
• I a o a , t r o I 3 o r o e l a . 
Eran compñía lírica en la une M m n Cora Raga F Narcos Reíonilo. 
H O Y , 26 D E N O V I E M B R E D E 1S26 
Funciones populares.—Tarde: A las seis u cuarto.—Butaca, 2.30 pesetas.— 
L a hermosa zarzuela en tres actos. E L R E Y Q U E RABIÓ. 
Noche: Á las diez y cuarto.—Butaca. 2 pesetas.-La comedia lírica en tres 
actos. D O Ñ A F R A N C l S Q l 'l TA.-Grandioso éxito de Cora Raga. 
Mañana: Tarde. E L C H I Q U I L L O y M A R U X A . Por Marcos Redondo.— 
Noche. L A L E Y E N D A D E L B E S O . Por Cora Raga. 9 
Duego ' l a (ipinii. 'n o í n p a un oa-
píiUiilo, .que l a c u l t í s i m a confervu-
ciianite, ^.csann-oJla con precisión, y 
iJIcLeitos 'aidinirabileis. M á s te. le. . \ 
fjiuinan'i-nio e s ubj do de su esiu-
d^o detieniido. l.u :- \ i - . u d n pr6.áró-
siv,a <lei l u M i i b i y ,.•(!:• su-.* í l - ' i T c h o a , 
signe s u cuiso con plasp, (1 m á s se-
guro que se regv.lra. La 1 ib ••ría-i 
| de éste sé e.-ia.blece ecni una a:n-
pi l i tnd nui:giiií;ica. vuelve nuevanien-
[ifé ("\ dorniiiiio de l DrM-.'.obo qu-' en 
[illa eJepáriSncrlia do dicha evoluc ión , 
1 adq.uii.e-i e caracteres nincbo m á s 
1 perfeetos, y l á p i d - a n r n f e llega el 
H u i l i e n t o coindma1''1 d. il Pos1;.i vis-
i l lo , que es t a n cmlininante y f.Ual 
• . ' ino lo fii ion los pr imqroi i vtnd-
Iianiteis e ¡¡nicrerioé del m-un-do. 
COR el pa-ótiviiismo ll'C'ga silgo hd-
nrúMie pana, lia H'iiüiiaiii'idaid. Los de-
i.ecbns q u e el hombre va. adquirien-
do a t r a v é s de l a hlstciria, las t l -
ber t í -des ccailHíguiSiaiS que aruncian-
bo!i¡zorit:'S niáis perfeictois de I r a i t e r -
ni(ta;d, .se v e n de pronito estaciona-
dos por l a ILegada de este nioinen-
to fatal . Ivl Pcisiitiviitimo ¡impide uue-
wnmiente l a evcr.uición del Dorecbo. 
el PoiS¡'t.iv.l:nio se. opone a l a mar-
olia d e l proga-eso mcrail y el hom-
bre se percata por un memento d e 
ello y teme n o sdlainrente éSie a s -
taic/ioniaimilein.to sdno que aJ di.vtia.ei" 
en una. iálaicicdéal EÉistuliliai sus facul-
taidcl? meii'tail'es, vaya por d e j e indo 
d! ^moToniáin.ddsie su obra de ayer. 
I . © I holmtore siente la necesidad de 
üa defensa e ¡iiistiituye la guemla. 
L o s gdanides e jérc i tos , -los podero-
ros acoraza-dciS' ¿ q u é s o n m á s que 
m i deseo a 11 sardo de n o asistía- a la 
de-.aipjideión de sus der^cicihos c o n -
^ip.-Jiaidei,-.? 
Sin emib.a.rigo, l a giueiw'.i no os e l 
fiiii kleal dcil bomibae. desven-
tajas de sus horrores n o e s t án en 
a i n i o i i í a COOl lá ovolucinn pateqníc-.íl, 
que se .reglstíia. últiiniiiinente. E l 
caiso d e k i gurerra europea tiene 
gnnmides enseñanuzais. Gitia la confe-
rcKiicranúe nina aín(ácdO 'ta rogd i'.ra-
dia .11 los Estaulos Unidos durante 
ida dí'Jo angiis t iaso® de 'esta c o n -
t:.>-nda en que el Senado yanqu i 
r-(i>¡ lucía a l puieiblo que re prese l i ta-
ba a. Ta n.iVtma. 
E m u n a muijer que cjcrcí 'a u n 
cairgo púb:lici> en u n o de los E&ta-
dos de la gran Repiriiblicia. y que al 
enditór el v o l ó que sobre lia d.eci-
sáón dlel San.aido . l a ped ían , la.s lá-
g;i ¡in;.i¡iis fueran s u fallió. Paitonces so 
(•ir;!iv¡nü ei> lia ¡'iiutiibdad de l a m u -
jer en cuianto a l a v ida púMkta . 
Craso egrpnr, E l Inmibro que c o n -
qui.-ta. l a s l iber l í ides m á s aan-plias 
cQumeta cení las jnuje-ieis bes eqirn-o-
cjácionOT qua l .cs patnkvios cometóe-
¡ r o n con loe esolayos. N o apneeia 
91119 cual ¡dudes y la s suipe , en el 
miíja ce:as,iiiinil)ilc idvido, pero -el 1 
hoimibre rec,tiiflc.ará, el hoanhre ve rá 
en l a mujer el fu turo elemento de 
gqüxjtemq, 'ciutaulo piecisamente su 
labor se estaiido'nla en una amenaza 
t e n i L b l e coniitra los derechois cop^eJ 
g-uados .li-nmiltiMaiir-ariite cu i ado la 
RevólniClón fi.a.nc,e?a. 
N o t a i n l a r á n , dice la notaible es-
« • r i l o r a , i ' u dlair 1.a debida, interajie--
taicatón que se i-mipane. Rosque a y a 
Sa mofaron del . gesto de la d a m a 
yantoi, mafuama. a a b r á n que su.s lá-
grimais taimil>iéii tieinen ^ u s doc t r i -
Su na anteniicr: 1S2A~2M 
Stllseiüpé.ien abiier.ta a:i oi 
«te d.' - i i - ' i : do-ña Man.uiobi f¡. 
ro, 50; don Franuclsco blata, p); i ¿ 
3osé M \ : í i . Páüonuena, ">; doiV'Fet 
min Riolgiaidas, ó; .don Dicnif.io aej.' 
gados, 5; d o ñ a CC-sMim San ¿j j j 
ditíritlo, 5; don Flnegtíidá-ano Paiónió. 
r a , ó; don lAugustín Reig-aî is Ú 
I don Fiei'jO.uio Pulcunera, 5; donV* 
• n -" 1 V i l l ana : va, Ó; don AtícnS 
j-Pailoinera, 5; don Manuel R i y ^ 
Ríla'neo, 5; den. Motmiel IL-vifu pi.' 
; ¡nez, 5; don Caisiian-o Ralnme.^ ... 
' d o ñ a Atonk i iSall'as, 4; don Angíl 
Rfezaniilla, 3; don J e s ú s Toca, 5; Jĝ  
«Aaig-al Ailccipio, 3; den Mla.nuiál Cobo, 
3; don Coisme Eópez, í!; dofla Jorúii' 
tma R-eiglrdiais, 2,5(1; don Aiílonio S'JI 
(.:• ' doinio, 2,50; don A'fteda'TiiTa.r!, 
2: don FiloTencio Toraya, 2; deip'Di}. 
isiidciido Sailas, 2; don Roniáai Boza, 
mi'ila, 2; don A'Veijl.iindro' ToipaV'2pM 
T lesfi ro H e r í ota, 2; dor, "ju:jan 
• a espo, 2; den Avecino hetoffi/i; 
don Jtrisiúis Reigjadla®, 2; do¿ Jim 
Pialli línieir.a,, 2; den Salva-lar ^'a, 
2; Ion José Toca, 2; don Eusotúo 
R á r c e n a , 2; don Gatnlos Henra^- ?; 
-don, Enrique Maza. 2; don Ang?! 
Tora , 2; don Odlanuel Toca Ttoiga-. 
rlai-, 2; don Amiiador Aparicio, i*: 
d o ñ a María . Blanco 2; doña NataJia 
Rieigiaidlas, den Rafael ReboUQ t̂km 
Aii.tidín Revil la, don Fausüiio Ló-
pez, don R a m ó n Herrera, 'ion CÍ-
sá reo ft-eigaidais, don Rannón Tmu-
ya, don Fenruando P.'rlcinera, tina 
Migueil Hiemeila', don Aiatcail) Ra-
mos, don 'Antonio ¡Esíraida, don In-
da ledo Puer.Ce, don Manuel Alai-
&o, dof.ia Josefa Aparicio, don Eduar-
do IT:¡.re¡ a. doña Mercedes S-alv.v 
dCr, don Victoróno Rergiuius, dmia 
Juaina Llata , d o ñ a Raüaela -Mffi-
das, don T o m á s 'Pérez, <loii Aur-?-
l i o Toca, d o ñ a Cía ruñen Gal'.v^n, don 
G.regr/i-io Alonso, don Líi.urenau Rei-
gi 1 ¡is, d o ñ a (Riomcna San M . w ) 
d o ñ a .Praneisca Mazo, úm AdelfO 
Pie.ilnmera, den Adolfo Tcire Bñ;!* 
mera, don Adciifo Revilla. '-'9; d¿tt 
Isiidard Lera P ierro y Emiiiá 
g;adas, 1; don Aquiiiliino Ortega, h. 
Totad, 224 pieseías. 
Retcaiudiaido en nn ccovureo «c 
bolos celebrodo en las boleras 99 
Malliavia, Ide Torreiliavegia, 175 
t i l ' ; erntreigado por varios saiC#do-
íes, 50; \Urios operarlos de I03 fj-
ILer-es do ta vinda de Pon.:-, ^ 
clon MK'ÍUÜCÍI Lctpez Negrete, 5; #n 
Eiloy Mlantíniez del Valle, 5; recxV.idJ-
do CÜI el taPer do ccislura do 
Ai ruó le , 7,20; en el i-e Ramona Í W 
ni'cio, 5,50; m c:l do F-Mio' " d OWf 
roiiia, 5; en el de sucesor :^ ^ : 
Bilaneo, 55; en coLá Pai i-ijen», 8; ulia 
iSjétKSr í̂iá, 25. 
T r ! : ; . l M a ' : m . ' ^ . W ': - ^ 
i >. > c u a r t e l inanaCrigfagg: 
Un Consejo^ de 
guerra. 
Hoy, a lais diez de 
eq Ha salla de actos del ^ r J€j 
M a r í a Oíistiiina, • se (- 'einara ei -
s e j ^ d e Cuerna ordinar io ds. m ¿ 
pana ver v falliar la can NÍ I" "' 
Roque m 
,10 ÍU3U1W9 
<ta coii'tr.a. el Ríiiis^po 
F e r n á n d e z por o! delifta.i 
ia fueiza ai niaidla. . ^ ^ 
Pneskl i i rá esle acto el tH"",v-; .... 
ronei-jefe del DeiprisMo <i- '"''•,••>•> 
tales de esta pinza dea ' ' 1 ; " ^ 
Vielarde Vadle, y ia.sis!'«.-á» ^ ü G t f i . 
cai!,|--, los ciaipiton.es den buis ^ 
lien, don V.iieemte Herrero, don doJ, 
eonmáidia;, d o n ' Manuel W a J 
J o a q u í n López Dón¡ga. 
l-'n concepto do vC'c^ 
asisa.ii á el teniemto aud_«ei 
g'umdla dea Cuenpo J11™"1̂ 0.,lf> y 
don FernatnidO Vives c'a'rn"'nJeo * 
ino íisoail el del nwsnio 
Ctifiipo don 'AdriaiKi 
iázquez^ 
de -ec' 
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Información deportiva. 
a r a . 
gl partido Muriedas-Real Ra-
giío-inn ed Gallenidiaxio deipcailvo pa-
ado m a ñ a n a debe jugairse en M u -
p<lia)s el encuentro entre eJ equipo 
SfullaT de aquel pu-eblecito y el Real 
ÍBiacimíí Club. 
pj (onatoh» se «sipiara con interéis 
gutre los afloiomiad'cvs sanita.na'eTinos, 
0 porque temían u n dieacalabiro de 
i ra!cin2rui>stas, cosa punto menos 
e ún/posdbliei, sino p o r q u é .dicisean 
î . actuar de nuevo a los niiurie-
| ¿ f i 0 S , después de su pobre actua-
¿jím en Toorelaveg-a. 
El doeiogo, a las TRES en nonio 
CAMPEONATO S E R I E A 
F. C. 
Servicio de tranvías desde la A V E -
SIDA D E A L F O N S O X I I L 
r a ; pero a b o n á n d o l e 30.000 pesetas 
por los dos partidos. 
f l a s 
b u e n a s 
wolojepLas 
El Muriedas o p o n d r á a los cam-
peones los mejoires elementos con 
que cuetnta, a fin de que el públ ico 
salga lo m á s oom'püaciid'o posible de 
ésta cemipeticiAin. 
fiara dar mayores faicildtladte a 
los que y a han mcsitraidQ desros de 
C(viiciMTÍir a este encuentro mañamia, 
sábado, y el 'doming-o pcir la n i a ñ a -
jia se dqfipaicluarán IOCEJIÍ dables en 
% domicilio deil Real 'Racing. 
Habrá t a m b i é n un o x i d c n h ' s e r -
vido de t r a n v í a s , cuvois ccclies s-s.l-
•drán de l a avenida "de Alfonso XITT. 
Se celebró el partido preparatorio. 
Galdós no puede jugar con el Athlé-
tic como «amateur». 
M A D R I D , 25.-La F e d e r a c i ó n Cen-
t ro , en ses ión celebrada hoy, ha 
adoptado el acuerdo de desestimar, 
por no encontrarla ajustada a. la le-
galidad, la fórmula propuesta por 
el Real Madr id para faci l i tar el i n -
greso en el AtWét ic , com:) «ama-
teu r» , del jugador donostiarra Gal-
dós . 
Se aco rdó , por consecuencia, man-
tener ei" acuerdo anterior y G a l d ó s 
sólo p o d r á alinearse con el A th l é t i c 
lomo profesional. 
Samitler no jugará el domingo, 
B A R C E L O N A , 25.-^Se r e c o r d a r á 
que hace dos años , en un part ido ce-
lebrado en Madr id , el in te r io r de-
recha del Baa-oelona, J o s é Samitler, 
posó una bofetada a un espectador. 
Por aquella fa l ta fué condenado 
Samitier a la pena de cinco d ías de 
arresto, y como t o d a v í a no los ha 
icumplido el Juzgado correspondien-
Marcha del campeonato de Cantabria. 
Real Racing Club . . . 
— Sociedad Gimnástica 
Unión Montañesa . . . 
Muriedas í". C 
Eclipsé F . C 
Unión Club de Astillero . 
Barreda Sport 
Jugados. Bañados Perdidos. Eptados. Goals. Puntos. 













M A D R I D , 25.—Esta tarde, a las 
tres, dió comienzo en el Stadium 
Metropolitano el part ido preparato-
íio para el equipo nacional. 
• L o s teams se alinearon a s í : 
Equipo A (camiseta roja).—Vidal ; 
Tallana. Quesada : Prast, Gambore-
na, Mauri; io ; Piera, Samitier, Erraz-
quín, Broto, Sagibarlm. 
Equipo B (camiseta azul ) .—Mart í -
r̂ oz: J u n n í n . O'Ia^o : Sscz, Rivera, 
Peña. Ro ' .dán, Goiburu, Herrera 
Polo. Ola so. 
.,Arbiti'('i Antonio Cái-ccr, presiden-
^ del Colegio Nacinnal. 
. La entrada, bastante, buipma. 
De'-do el nrimer momento l o s r o -
jes dominaron completamente, por-
que la l ínea media azul falló i'asti-
JDOsanienle . 
í»; Bl primer tanto lo m a r c ó Erraz-
• 'nn recociendo u n precioso p a s e de 
Samitier, terminando el tiempo con 
f-' resultado d e u n goal de! equipo 
A por ninguno d e l equipo B . 
El dominio rojo fué mayo'' aún 
P la sceunda mitad , consiguiendo 
p T r a z q u i n otro tanto y tres Sami-
tier. 
Ya m u y avanzado el encuentro 
^Insn mayor énvía u n buen centro, 
OUe Herrera i-eicoíre e introduce en 
| red d e V ida l , logrando así salvar 
0' honor. 
Xa victoria d e los rojos por cinco 
« n o da ía medida exacta de l a p o -
we' y desliabazada labor de sus ad-
versarios. 
^e distinguieron : 
. Por los v r p o - , V i d a l , nne estuvo 
¡^"v Lien, Vallana y Gamborena. De 
,0S (,pl'T1<nros, Errazquin, flojo, v los 
üemas, bien. 
Del canino B d e s t a c ó .Tuanín. E l 
^ T 0 ' M a r t í n ^ - f a fn l ; ¡os medios. 
t . " ' ' 1 " " - - cometiendo innumera-
' ps fallos, v los delanteros no lo-
¡ •«Tnn rntPíjdei'Re, ñor dedicarse a 
Juego persona!. 
0 que qui«rpn loe h ú n q r . r o s pn.ra 
¡uoar e n Viqo. 
non V ? ™ ' ^ - L n ^ ^ " - a c i ó n Na-
1 ' «n telegrama de 
nnP r ' 0 - , r n a la hl'norava diciendo 
7° t m n - i r - o n " ° n Í P n t e en iutrar 
nup I ^ 19 íle diciembre siempre 
ííad M Se le d? un P a r t í d o en 
con eY equipo q u e SQ q u i e -
te ha recibido un exhorto del de 
M a d r i d ordenando que el jugador 
azulgrana cumpla aquella condena. 
Por dicha causa Samitier no po-
d r á alinearse ei' domingo con su 
equipo, que, como se sabe, debe j u -
gar con el Europa. 
Del inlierno de una noohe de tos 
se pasa a la gloria de an sueño 
t ranqui lo tomando P A S T I L L A S 
CRESPO. 
Don Emilio Aguirre Ortiz de 
la Torre. 
E n ( E l Eli^oriial, coinfortado con 
los Santos Sacra.rneinitos,. ha dtejado 
de exlstíir ©1 prestigioso y cu l t í s imo 
c a p i t á n de Ing-enieircs don Emi l io 
Apu i i ro OTtiz de l a Torre , qner dí-
simo en esta ciudad, donde contaha 
con gramdies amiistade-s y s irapat í .as . 
E l vnteroso militair l ia fallecido a 
¡cííiii.-eciT.finciiol de w a ) enfeinuirtrnid 
c o n t r a í d a en Mamiclcos, en cuya 
campafia se distiin/g'uáó de una ma-
nera adsni.rabile por su competencia 
y por sn patr iot ismo. 
E n nueiSit.ra ciudad, de dnndo era 
natu.raíl eíl prestigioiso m i l i t a r , l a 
t r i s t í s i m a not ic ia <ie s u muerte ocu-
r r i d a el pasaido d í a 23 ha eaulsáido 
profunda i m p r e s i ó n , e n v i á n d o s e m u l -
t i tud de sentidos pósiaiineis a s u ape-
iniadia fnn i i l in . 
Descanse e n paz el nuailogroidó 
m i l i t a r . 
A so desconsolado ]>a.dre el pres-
tigioso jefe de segnnida clase cte 
Adiiniinistraicrión y d ign í s i ^m inspec-
tor de Aduianas de esta capi tal don 
Balitasiair AgUiiTre. querido y rcwpo-
table nniÍL;o nuestro: a sn aiponadí-
sima madre teil bnndoidoisa s e ñ o r a 
d o ñ a .Tesus ia Ortiz de la Torre; her-
manos don Raanón, renombrado 
nbogndo. y don JcsTis, bizarro co-
ma.ndanite de Ingenieros, uno de IQS 
prisionierois de Monte A r m i t , envia-
m o s nuestro sincero pesamie )qu;e 
haicemos extensivo n. los d e m á s fa-
tn i 1 i aines, Vl eseánídmies gma i i i iS n 
c r is t iana pa.ra.'sobrellevar tan, des-
consoladora desgracia. 
¿A micsírois lectoires 1G.S rogamos 
u n a o r a c i ó n por ©1 alma, del finado. 
m̂mmm 
El día en San Sebastián. 
crimen 
ma entra en una 
fase interesante. 
Alrededor de un crimen. 
SAN SEBASTIAN, 25.—El cr imen 
de Beizama, que tanto viene apa-
sionando a l a op in ión , ba entrado 
en una fase i n t e r e s a n t í s i m a , pues 
anoche a ú l t i m a hora fuerzas de l a 
Guard ia c i v i l y miqyeliestes recátoie-
r o n árdienes de traisladianse a l oase-
r í c de Lizairdi, donde detuvieron a i 
propie tar io Miguel Aramzeque, de 
cincuenta a ñ o s , y a sus cuatro h i -
j o s , die los cuales dos s o n mujeres 
ae diez y ocho y v e i n t i d ó s añois. 
To'do|s fueron trasladados a la 
cároeQ de Azpeitia. 
M á s tarde el Juzgado p rac t i có una 
inspecc ión en ese c a s e r í o sobre cuyo 
resulliado se guarda gran reserva. 
.En uin regiisitro1 realizado se en-
c o n t r a i r o n 8.000 pesetas en d i n oro y 
Tima importante cantidad de onzas 
de oro, lo que deja ver que los de-
tenidos s o n labradores aicomodiados 
y que por tamto no puflo ser el robo 
j o que los indujo, de ser los auito-
¡res, a penelrar en el ca se r ío die Bel-
zama. 
E l t r á t e n t e de ganado Irazustaba-
rren a sigue detenido. 
Constitución de un Ayuntamiento. 
Esta t a r d é quedó constituidlo el 
nuevo Ayuntamiento de O ñ a t e n o m -
brado para sus t i tu i r a l anter ior que, 
eomo se sabe, d imi t ió e n pleno. 
. F u é elegido alcailide don Dorntco 
Anzola. 
Muerte de un obrero. 
E l obrero Hur tado , que a.v^r—£e 
c a y ó desde el quinto piso de u n a 
caisa en c o n « t r u c o i ó n de P a i s a j e s , ha 
fálleciido boy. 
Ampliando detalles. 
El naufragio del va-
por griego «An-
drlus». 
V I G O , 25.—Amplío noticias del 
naufragio def vapor griego «An-
drius». 
Cuando el buque iba a buena mar-
cha chocó con un bajo, y las ave r í a s 
sufridas fueron de mucha importan-
cia. L a t r ipu lac ión se dedicó a t ra-
bajar inmediatamente con las bom-
bas de achique, y, no obstante sus 
esfuerzos, el buque se h u n d í a lentas 
mente. Ya estaba el casco casi su-
mergido, cuanldo pasaron por el lu-
gar del accidente i'os pesqueros «Re-
bonza» y «Coya», que regresaban de 
las faenas, y todos los náuf ragos fuer 
ron recogidos. 
La situación internacional. 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y M é j i c o . 
BAZAR MED!CO 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en ar t ícu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bra í rueros , Fajas, Medias, Cirujía 
y TOobibaaio clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
1. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
T I C I A S D E 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la ma)ir. 
(GÍNECOLGOIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De la a 12, Sanatorio del Dr.Madrota. 
De 12 ¡14 a 2. Cañadio, I , 2.0-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
A L B E R I C O P A R D O 
T Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulra de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32- .06 
Sección marítima. 
El «Cabo Sacratif». 
H a salido de Barcelona para San-
tander y escalas, con carga general, 
el vapor «Cabo Sacra t i f» . 
El «Dolores». 
Con diversas mercdnc í a s es espe 
rado en nuestro puerto ei' vapor «Do-
lores/-
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Angeles», de Bilbao, con carga 
general. 
«Marqués de Tur ia» , de Bi lbao, 
con ídem. 
:Despiaiobado9: > 
«Aller», para Bequejada, en lastre. 
«Marqués de Tur ia» , para Barce-
lona, con carga general. 
«Cabo Creux» , para Barcelona, 
con carga general. 
Observatorio Central. 
Tiempo de i ' íaeras. Unvias erí las 
costas de Galicia y Cantabria. 
Parte de E l Ferrol. 
O. flojo, marejada del mismo, ho-
rizontes neblinosos v chubascosos. 
Aviso a lo navegantes. 
U n edicto del comandante de Ma-
rina de L a Corufía dice lo sigtiiente: 
«Que seffi'm manifiestan los pa-
trones de los vapores de pesca «Co-
ya» y «Rebouza» , ai" S. S. E. del is-
lote de Abella y a 200 metros del fon-
deadero de Las Berlingas, se encuen-
t r a hundido el vapor griego «An-
drios» en una s i tuación que a marea 
a l ta le cubje imicamente unos sois 
metros de agua, siendo por tanto 
peligroso para la navegac ión .» 
R E A V I C T O S A L 
HOY, VIERNES, DÍA 26, A LAS SEIS Y CUARTO DE LA TARDE Y DIEZ DE LA NOCHE 
v T í n í " T y * e c ^ n de la superproducción en colores, interpretada por G E N E V I E V E F E L I X 
y KOLLA NORMAN, 
L A N A D 
ter J?5?001011 de 1 3 n T R E I V D 1 3 J s A . M U E R T E , sensacional película in-
Í¿A Mrf& Por el intrépido HARRY CAREY (CAYENA) y el pequeño ^ran artista 
^•ft-iNMii, PARRO.—La taquilla se abrirá a las once de la mañana. 
Eí salón será desinfectado y perfumado por los aparatos LUX, de ia S. A. Electroiux. 
Para los legionanios. 
M E L I L L A , ¿25.—Ha marchado a 
Ceuta el teniente coronel de"- Ter-
cio don Eicardo Bada, con objeto 
de asistir a la d i s t r ibuc ión entre ios 
legionarios de l a cantidad que pro-
dujo la« corr ida celebrada en Mel i -
11a hace dos años a beneficio de la 
Legión . 
Nuevo gentilhombre. 
M E L I L L A , 25.—Ha marchado a 
Mádr id ; para jurar el cargo de gen-
ti lhombre de c á m a r a , ei' coronel de 
Intervenciones mili tares, don Se-
b a s t i á n Pozas. 
En la zona francesa. 
M E L I L L A , 26.—'Se sabe que los 
francesies han suprimido por innece-
sarias algunas poiciones en Sidi 
Maatuf. 
T a m b i é n han retirado numerosas 
parejas de «goumiers», que vigi la-
ban la or i l la derecha del Muluya . 
En los vados de Saf-Saf y Mexe-
ra, fas fuerzas de la barca de Mel i -
11a han establecido puestos perma-
nentes cerca de la frontera francesa. 
Iluminaciones extraña?. 
•Al Ei) A I L L A , 25;—-Unos midígonns 
llegaKlos de l a cáibiila de Temsain.rn 
Wan comiundicado a la 1 oficii'rra de 
Inteirvencaón que en. determinado 
paraje de dichia o á b i l a se han ob-
seirvada ex t rañ las nTiumánacioirirs, 
prooed.idala de humaredlais con olor 
a nzuifiTG. 
Como las iiluminiJICiones se repi-
ten, los iinwadores de les aduares 
próxdjmos huiyen presáis de p á n i c o . 
Se ha ordenado a. l a ofiiCiialid,ad 
de í i^torvencién de Tonsamian que 
a v e r i g ü e lo que baya de cierto en 
el asunto. 
El sueldo de los ministros franceses, 
franceses. 
1PAR.I1S.—KóL'Eobo dlé P a r í s » , en 
su ed ic ión de ayer tarde asegura 
que, como consecuenicia del aumien-
to de dietas a ios par la ni ent arios' 
a la ciifría de 4-5.000 fiftaífeeoe, va a 
ser d i i sni inuída lia oairitiidiad qme so 
pagaba a los ministros como laaig-
n a e i é m anuiail. Jja d i s m i n u c i ó n a l -
cianzará, segurtumente, a uno© doce 
nuil imáneos por a ñ o . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n va a ser adop-
tada con arreglo a lia. ley que pro-
hibe l a aeomuilaiciión de difea-entes 
• giaatos. 
i Por eáta dispci-dción va a resul-
! t a r que a los miniatrois Wanoeses 
va a pagársePles menci;, que lo que 
| cobran actuiaJlmente algunos funoio-
ímar io s , a los cuales, en vez de re-
d u c í r s e l e s el sueldo,' se les ba au-
mentado, en v i r t u d de lals miediidas 
tomadas a causa de l a creciente 
oairastíla: de l a v ida y de lia. baja del 
franco. 
-«L'iEicflio de Paríis» dice, por 'su 
pairte, que es probable que los m i -
niilstirois se resignen a este, nuevo es-
tado de • cosaKi, pero n o esperta quo 
este ejemiplo sea contogiioiso, como 
fuierla: de descaí- pana el bien de la 
i s i tuación -financiera de l ¿ nwc-ión. 
Los Reyes de Rumania. 
PABIS.—^Una ligera mejor ía s e ñ a -
la el estado de' salud del Rey Fer-
nando. 
Se espera la llegada de uu emi-
nente rad ió logo f rancés . 
La- Reina M a r í a se desp id ió ayer 
del pueblo de los Estados Unidos 
p-Si medio o'.: un mensaje radiofó-
nico. 1' 
L a Soberana e m b a r c ó esta m a ñ a -
na en Nueva Yor^:, a bordo del va-
por «Berengar ia» . 
D r . S o l í s C a g l g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Wnúsrno tratamiento da la blenorragia 
y sos complicaciones. 
Consulta de 11 a I y de 3 a 4 i¡3 
í SAN JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Un suceso. 
Presta declaración y poco 
después se muere. 
M A D R I D , ^ 2 5 . — E n e l Juzgado de 
guardia se p r e s e n t ó una denuncia 
por la autoridad admin i s t r a rva con-
t r a Eduardo del V i l l a r , e n c a r g a d » 
de la custodia de ios fondos destina-
^ps a la mejora de montes, por ha-
berse descubierto una i r regular idad 
adminis t ra t iva que se eleva a l a c i -
fra de 37.662 pesetas. 
Eduardo fué llaunado a declarar y 
poco d e s p u é s de salir del despacho 
del juez se i sn t ió enfermo, falle-
ciendo. 
El Congreso de Urbanismo. 
Pronuncian discursos el 
alcalde de Madrid y el mi-
nistro de la Gobernación. 
M A D R I D . 2 5 . - E n el Palacio de 
Ja Música se ha celebrado la sesión 
inaugural del Congreso de Urbanis-
mo, asistiendo ios ministros de la 
G o b e r n a c i ó n , I n s t rucc ión púb l i ca . 
Trabajo y Guerra, alcalde de Ma-
dr id , director general de Bellas A r -
tes y otras personalidades. 
E l presidente, s e ñ o r Bel l ido, pro-
nunc ió un discurso dando las gracias 
por su des ignac ión para aquel pues-
to . . I 
E l secretario, don Gustavo Fer-
nández , expuso la labor a realizar 
con el Congreso y las finalidades que 
persiguen. 
E l al'-alde de Madr id hab ló a con-
t inuac ión muy brevemente, saludan-
do a los congresistas y defendiendo 
a i Estatuto municipal , sobre el cual 
h a b í a hecho algunas consideraciones 
c! secretario, diciendo que antes de 
esta ley nada h a b í a y que ya era 
hora de que se hiciera algo por los 
Municipios. 
Sp Irveron numerosas adhesiones. 
T e r m i n ó el acto con un Breve dis-
curso del general M a r t í n e z Anido , 
que hizo votos por que las conclu-
siones adop t íWas por ei' Congreso 
"ontnbnv.-in a l a inejora de las po-
blaciones y , por lo tanto, a la pros-
peridad del país,. | 
PARIS.—De conformidad con el 
deseo expresado por .la Reina de 
Rumania, su par t ida de Nueva Y o r k 
ha sido de incógn i to . 
Sin embargo, una muchedumbre 
inmensa se congregó para saludar a 
la R.eina por ú l t i m a vez. 
En el embarcadero fué saludada 
Ja Soberana por los representantes 
del presidente Cooiidge y del Go-
bierno. 
E n el momento de embarcar ex-
presó la Reina a los periodistas su 
inmensa sat isfacción por las cinco 
semanas pasadas en A m é r i c a . 
Desgraciadamente, l a s not iciad re-
cibidas de su casa le han impuesto 
el imperioso deber de abreviar su 
viaje 
L a Reina añad ió que c a d a momen-
to pasado en el t e r r i to r io americano 
fué para ella u n a suprema felicidad. 
Su único deseo es volver, si su fa-
mi l ia y su pa í s se lo permiten. 
En el. momento en que el «Beren-
gar ia» de jó el muelle, l a Reina, m u y 
emocionada, teniendo a su lado a la 
nriiicesa Ileana y el p r ínc ipe Nico-
l á s , sa ludó por ú l t i m a vez a i'a mu-
chedumbre, agitando su pañue lo , 
mientras que las sirenas llenaban el 
aire c o n sus' sones estridentes y los 
navios izaban sus banderas. 
Rehabil i tación de unos ministros. 
ATENAS.—Se hian iniciado ge3-
lílfpiétel er í t re to pontiidios p.d'ííticos 
p a r a lleprar a un acuerdo eneanii-
nado a lia rebalb,iliitaici/vn de l o s m l -
nistrois que fueron fuistílados el 15 
dte novilembne die 1922, acusados de 
no haber sabido M n i p e d i r l a derro-
t a die las trospais g-nLeígfciéi en 1̂ Asia 
Mienor. L a in ie ia t iva ha pairtido de 
Idos popu lWis , y parece aue los ve-
Inizeilista.s sa ballian diisnueslog a sa-
I tilíifaicer t a l deseo, balbiéndosc com-
promet ido les pri.miOTois a no resu-
; c i t a r por ahora l'a, eues t ión del r á -
giimen. 
En todo eil p a í s se exterioriza el 
deseo de que los mi.'-itar^s vuelvan 
a sus ocupaciones pro-fe&iórnales y de-
jen de li'aicecr pollitiea. 1 
Las aguas destruyen veinte cas>s. 
N I Z A . — E n l a reg ión de ipfe Alpes 
(M'.0fr'K.imots hian ca;'(k* abundan/tes 
|illiuvias, que hian c'nuiisa'do en di ver-
sáis localidiades inipcirtantas d a ñ o s . 
•En Roque tó l le ie re , a 50 k i lóme-
t ros de esta ciudad, se han hund i -
do, y han aido airnaistraidias. po r l a 
coirríeinite, 20 casas, t e m i é n d a s e efufi 
lilaya. víctimíiis. 
El presupuesto de AIsacia y Lorena. 
P A R I S . — L a C á m a r a de Diputa-
dos c o n t i n u ó la 'd iscusión del presu-
puesto de AIsacia y Lorena. 
E] s eño r P o i n c a r é dec la ró que el 
Gobierno e x a m i n a r á con benevolen-
cia las reclamaciones nresentadas. 
E l s e ñ o r Cachin. diputado comu-
nista, ha intervenido p a r a protestar 
contra un incidente que ha ocun i d o 
en la sesión de esta m a ñ a n a , a', pre-
tender un diputado comunista alsa-
ciano hablar en a l e m á n , p roh ib ién -
dosele continuar en el uso de la pa-
labra. 
Un impuesto sobre las publicaciones 
LONDRES.—Comunican de S y d - » 
ney qtie el señor Long, ministro del 
Trabajo de Nueva Gales del Sur, t ie-
ne el p ropós i t o de es&a&taeQ'? u n pe-
queño imvmesto sobre l o s pe r iód icos 
y sobre todas las d e m á s publicacio-
nes que' se editen en dicho Estado. 
Para distinguir los productos impor-
tados. 
L O N D R E S . — L a C á m a r a de los 
Comunes ha aprobado en tercera lec-
tura un proyecto de ley exiaiendo 
míe todos l o s productos y ar t íc t i los 
ide procedencia extranjera lleven 
una marea indicadora del pa í s de 
origent J 
Un hotel para los diputados ale-
manes. 
B E R L I N ; — E i ' minis t ro de Hacien-
da tiene el p ropós i t o de pedir el en-
sanche del R.eichsta.g. 
L a reforma cons i s t i r á en 1?. cons-
t rucc ión de un hotel reservado a los 
diputados y a sus familias y que se 
edif icará en terrenos eereanoa a l 
Reichstag. 
Yanquis y mejicanos. 
LONDRES.—Las impresiones raci-
bidas de los Estadios Unidos son lató 
de que, las redaciones con Méjico no 
se romperá i i í por ahora, e s p e r á n d o -
l a ap l i c ac ión de l a nueva ley me-
j i c a n a sobre las propiedades petro-
lífe/ras, que se hairá. el d í a 4 de ene-
r ó 
Parece que alrededor dte todo e&to 
m á s que el asunto del p e t r ó l e o l o 
que hay es que los dos p a í s e s quie-
ren mantener su, h e g e m o n í a en Cen-
t r o A m é r i c a . 
O l l s d o g 49 ! • Gota i * Eaeha, 
Medico especiat/sía en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20 92 
m 
m m m , u m y OÍDOS 
Consulía de i i^a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, ¡ . -Te lé fono 11-75, 
Información del Mumdpio. 
Desaparece el local 
de la Exposicíósv 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de los explo-
radores santanderinos vis i tó ayer ai 
s e ñ o r Vega L a m e r á para darle cuen-
ta de la difícil s i tuac ión que se les 
plantea con motivo de la cesión a! 
Estado por el Municipio , para l a 
cons t rucc ión del grupo escolar «Ra-
m ó n Pe layo» , del terreno pertene-
ciente a la Expos ic ión , en la Alame-
da de Oviedo, y una de cuj'as depen-
dencias deupa en la actualidad lai 
t ropa de exploradores. 
E l alcalde fes ofreció para el i n -
vierno el local que en l a Magdalena 
ocuna durante el verano la Guardia 
c i v i l . 
En el Instituto Garba jal . 
Se han adelantado media hora las 
clases en la Academia Municipal oca 
p ropós i to de que puedan tener l u -
gar en el mismo local las del Tn^t i -
tu to aludido, cuyo curso se inaugu-
r a r á el lunes p r ó x i m o , r-on las ex-
plicaciones por personal ilustrado de 
las asignaturas de anteriores a ñ o s . 
De los bombeos municipales 
0I Ayuntamiento. 
El s eño r Veora L a m e r á o m u n i c ó 
anoche a i'os neriodistas babor reci-
bido un atento escrito firmado por 
los bomberos actualmente en servi-
cio activo y que se dirige al A y u n -
tamiento : 
«Los abajo firmantes, empleados 
de V E en oí Parone de bomberos 
ñnjircirwJieej • onocedores de c ier ta 
tf:n' 'rnciosa . c a m p a ñ a que se viene 
rp i l izando y que no es t á insm'rnida 
en móvi l e s de razón n i do just icia, 
elevan respetuosa mente este escrito 
en eíl que condensan su sa t i s facc ión 
nlonf' ño r ei" comnorinmiento del í«i 
fe del Cuerno, don J o s é " 'abr i l lo , 
ouven. dentro fie las naturales ex i -
gencias qpe el Reírla m e n t ó , la dis-
ciplina v leí esn í r i tu de la '"'orpora-
cjón exiíren. procede caballerosamen-
te y con el m á s cnmpndo respeto pa-
ra sus subordinados, lo que se com-
plac©!' e s p o n t á n e a m e n t e en hacer 
prf-sfnte n («¡a d ign í s ima Corpora-
ción munic ipa l .» 
El © P e r i t o oue antecede s e r e f i r r n 
a añ period'fuchf, ^ m a n a l que se 
pi^Mca en Santander los lunes. 
El alcaiHe ha acoirido con pran 
simpalííC la e s p o n t á n e a manifosta-
ción de loe bomberos municináleis, 
1 •omeliendo dar cuenta de ella en 
la tarde de hoy a la Comisión per-
manente'. 
Carta de despedida. 
El alcalde recibió ayer tina atenta 
carta del muy ilustre señor don Ma-
nuel G ó m e z Adanza. en ín oue lo 
da cuenta de habe'" sido jubilado por 
Su Santidad el Papa, después de 
cuarenta v dos años de d e s e m p e ñ a r 
su sagrada misión. 
El séílor G ó m e z A d a n z á , aue mar-
c h a r á a L a Coruña , su pueblo nat í i l , 
se d e s o l d é c a r i ñ o s a m e n t e del señor 
Vega L a m e r á , r o g á n d o l e lo haga en 
su nombra del pueblo de Santander, 
cuya g ra t i tud g u a r d a r á eternamente. 
Dando cuenta. 
Ef nresidente de l a D ipu tac ión ha 
comunicado oficialmente a la Alca l -
d ía el anlazamiento de la Exposi-
<vión de. la Ciudad y la Vivienda. 
Los fondos de Intervención. 
El movimiento de fondos del pre-
suraiesto fué ayer como sitrue; 
Existencia en caja, 135.132,65 pe-
setas. • 
luc re sos: ño r vinos, 69,8Ü: pof 
carnes. 2.589,60; por aguas minera-
les. 20,70: ño r ca rbón , 161,12: ñ o r 
resultas, 17.862.B6: por contrxbufcfón 
indust r ia l , 4.560,86; ñ o r explotacio-
nes mineras, 503,72. To ta l , 160.901,31 
pesetas. 
Pnovyg forzosos, 1.557,22. 
Saldo en las arcas municinales pa-
ra el d ía de la fecha, 159.341,09 pe-
setas.. 
ARO X I I I . — P A G I N A CUARTA 
D E N U E S 
"EL PUEBLO CANTAI RO" EN TORRELA VEGA 
El morcado de a^er. 
El ú l t imo imcrcadn del iires Jia si-
do de los buenos.'' Todas las plazas 
se vieron repletas de producios agr í -
cola-s y otros a r t ícu los y e n l o d a s 
hubo mucha gente. 
.Siguen süs i eméndose elevados.los 
pro. i.-s. no viX'lujnbráiulosjp por el 
mámerStci baja alguna, cosa natu-í-al, 
puesto que la cosecha fué csic año 
escasa-. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 » 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R E E L A V E G A 
A con t inuac ión detallamos algu-
nas de las cotizaciones registmdas 
ayer ; 
Huevos de gal l ina dei" pa í s , de 
B,Y5 a 4,50 pesetas docena; gallinas, 
d é 7 a 9'pesetas n n a ; pollos gnin-
des, de 8 a 10 pesetas el pa r ; ídeun 
p e q u e ñ o s , de 5 a 7 ; repollos, d e 6 
a 9 pesetas doiena (según t a m a ñ o ) ; 
b o z a de Castilla, 0.80 peseras «una ; 
patatas, 3,25 pesetas los once kilos 
y medio ; alubias blancas finas, de 
Í1 a U pesetas c e l e m í n ; liinones, de 
7 a 8 pesetas el ciento ; manzanas 
de Asturias, corrientes, de 3 a 4 pe-
osetas los once kilos y 'medit); í dem 
ranetas, a 7 ; ídem minganas, a 6 y 
7; naranjas, 0,70 la docena ; grana-
das, 3 ' ¡.i sétag docena ; cebollas, a 
0,80 docena : íechugas," 0,60 doceiía ; 
zamdiorias, 0,90 docena.. 
Cerdos para muerte, de 29 a 32 
pesetas los once kilos y medio. 
La novena de la Purísima. 
Solemnís ima resui l tará este año la 
novena en honor de la P u r í s i m a . 
Según nuestras noticias, se rá un 
orador e locuen t í s imo y de gran fa-
ma el que pronuncie ios sermones 
durante los nueve d í a s y él vir tuo-
so organista don F é l i x Ape l l án iz es-
t á ensayando tú eoro de Hijas de 
M a r í a , que c a n t a r á dicha novena, 
con el mayor gusto y la m á s perfeic-
IP. an imac ión . 
Futbclerías. 
E l p r ó x i m o domingo se t r a s l a d a r á 
a Santander el primer «ones» de la 
Real Socieidad Gimnás t i c a , que. r o -
mo es sabido, tiene que contender 
én Mi ramar con la Un ión Monl-aue-
88 iva disputarse los consabidos 
puntos del campeona'o serie A. 
E s de suponer -que los g imnás t i cos 
triunfen con facilidad sobre los «leo-
nes de Ganzo» , pnes aunque en di-
cho campo de Miramar suele haber 
bastantes sorpresas, .no son de espe-
rar en esta ocas ión, porque la su-
perioi idalJ def equipo torrelavegucri-
se es manifiesta. 
De nuestra ciudad se t r a s l a d a r á n 
a la capital , ( ú m motivo de este en-
cuentro, ' infinidad de deportistas. 
M n ñ a i i T p roc - i i ra iomos dar la ali-
neación del equipo que gobierna Pa-
co González con tanto 'acier to . 
Neta tns te . 
En el pueblo de Torres,- -y a, los 
sesenta y dos años de edad, ha fa-
l l tc ido Paulo Barrera Díaz . 
l í ec iba s u apenada familia nuestro 
mentido pésame . 
Cuidado con Anfoiuo R a m ó n , que 
dice bem&r veintiocho a ñ o s aunque 
pasa de los cuaireinta, y se l a a n á i r á 
como1 se l lame. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
Kl tiórue inveirtidas 35.000 peseti's 
en u n nególe i o d'o maderas; _pero su 
socio no. le m a n d a dinero y t i m e 
que^esp-erar a que le reauilan fcndu;-. 
Con que ' l a mejor receta que poble-
mos dar a los fondistas es la 36 I 
pago aidoLaaitado a toda ' d.e&conó? 
cid o. 
DE P0LANC9 
• • • 
GESDE CABEZON OE LA SAL 
Impresiones. 
Pocas novedad'-s nes ofroce para 
cMa • r T ó n i c a . él damingo que acaba 
d'1 pasar. Es un día e sp lénd ido , no-
v.-i.-!)! ¡no. E l s i «I luice dain.do ani-
M&ci&h. ail mercado, sein.an.ail. Los 
Toinv-iorr- !ia:n. acudido como lo ha-
ern d? omina r lo jyata proveer ¡re do 
los a r t í c u l o s dé que se c a r e c e en 
"io'y pueldos vecinos. L a plaza en 
quo este m .iK-adu' se celebra, e s t á 
fliiuy ©o,í:|5tKrri49 y DÓ scin esta vez 
pfci á;3 las niujoirefe que han acudi-
ólo a vomler sus pro-diu-t: s h3S 
•para con cuyo im.pórle hacer dis t in-
"tas coaupras en los diferentes co-
meircios de la v i l la . De todos los pue-
hlos c o i i K H ! c a n . i s sa ve gente hoy •co-
mo todos los d . iu r . ngüs en; Cabezón, 
Ipó".-" SL4r"Cal)ezón 1 el centiro comercial 
del. que nccesanamemte han de sur-
tirse. 
Se ñ o l a la difeirencia de no PSr 
feria de ganado vacuno pcir cuya 
causa mo pue íb ' h a b C T la minina anl-
j n a c i ó n . 
A n í s U D ^ L L A - C o ñ a c 
Anteas de lia una da fin el nienca-
ü q , h a b i é n d o s e vendido casi todo 
a u n cuando nada digamos de los 
precr. -. Tan complejo es el asunt) , 
que amites de d rv i r que las gal l inas 
se vi i.ndiírou de seis a diez pesetífs 
una y l i s gallos de siete <a quince, 
'Sí-gún taanafio y 'clase, mejeir es pa-
.sailo poir a l i o , porque los que ha-
y a n de fijarse en é s t a s cifras, se 
qm dan sin saber a q u é car ia que-
darse. 
Han sobrad o ailgunas aves, p e r o 
r--. •.> és tas , las que s o t i p u do ordi-
B : : ' r ¡ o ; pues es fama, que hay gallo 
' q m el sábado1 por l a noche, sabien-
do que al siguiente d í a de ma li n-
dada tiene que i r a CabezáiT; se 
rodea el p ó i í.jco de -la iglesia. H m ' ! 
salido del rqsái r iowpeiró i d é chicos 
a g n a i - . l a n ]!orque nuostro amigo d O n _ 
José Aharez va a bautizar un v.-'is-
l a g o . Sciii padrinas les j óvenes F i -
del AJbcrdi.y Consuelo Alegr ía y I s 
r a p a c e s esperan a que dr.nr Aure l io 
termine la cereninaia religiosa, pa-
la a - a ó t a r a Fidel a fin d e que Ies 
su^te unas pesetas que a.lguno dé 
eluois. le ha visto c m p l e a T en carame-
los. Ai nuevo crist iano se l e ha i m -
pu '-1U é l i i o n i i i i - . ' d-.-; padráno y el 
Va:! : ;1 deij chico obsequia c:m u n ng-
f re seo a les invitados y con esto se 
f;;.-a e n su c a s a un agradable r a t o . . 
KM:re .los campos de D o m a f i a n e s y 
el baiía de La L u s a se d i s t r i b u v e l-a 
j i ix ' i i tud aunque al p r imero de di-
chos sitios (cacude bastante de l a 
edad inedia» . 
esseillá en la cest<a en vez de i i ' a 
quedaras al gallinero. Este gtallo es .' j].a,> i n í i m d é sospecJiais y ' l a fo^dfe-
veinte asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
•Es que el Escudo, en vista de que 
mo ha jugado, por la ma .ñana en 11a-
¡rreda, con el Granada, por no babor 
presentado éste a sus jugadores, ha 
.eoncertado u n pairtido amistoso con 
él Campuzano, equipo que fcaimpí qo 
ha jugado pcir la m a ñ a n a , cei i el 
TorTentiavega por no haberle cedido 
a és te los campos que t e n í a s^ñíiüa-
dos. 
Kl encuentro r e m l i ó entref- i i ido, 
y g a n ó ol Escudo por dos tantos: a 
uno. 
L a nota de re la t ivo i n t e r é s del 
d í a . l a ha dado un forastero que 
desde hace cinco d í a s e s t á bospeda-
dO en casa de d o ñ a Ai l rora Macbo. 
d u e ñ a de u n a acreditada f'.uida do 
la Kca i ' . i dad . 
En el «SOÍCÍO» se han fijado-mu di; s 
porque lo ven dedicado a e.-grmi.-.-
el «sable» que par lo visto trae des-
envainado. 
E l pollo que es de los que no fa-
J e l é f o n o s w . i o o y I O . Í O I 
El mejor siiaado -:- Baños psrüsülares 
Teléfonos interorliaiios en las Mlta-
m m . 
Un bautizo. 
En la iglesia par roquia l rec ib ió 
las aguas baulismnles un n i ñ o de 
TÍuest.ro querlfdo amago el i ndus t r i a l 
don Victciriano Fei-rán-.r-z Sagaati-
zabal y d o ñ a Sofía Zubi MI'¡ . \ 
A la neófi to, .ique se le impusieróin 
los nouibres de Celia Camila,*', fué 
.apadrinada por don Jeftús Abín y 
d o ñ a Adela F e r n á n d e z . 
iPte.iteramqis a l midttótqipnjo K !• 
nánd ' ez -Zub ia i i ine .'nuestra enhora-
buena. 
Lotería BÜI. Í3 
La más afortunada 
Necrológicas. 
En esta v i l l a ha dejado de existir 
¡i dos sesenta y cuatro a ñ o s de edad 
nuestro estimado convecina d. u 
Pedro Ruiz, habiendo cansado su 
muerte general serdimieutn. 
A toda su f a m i l i a enviamos nues-
t ro m á s sentido p é s a m e , y m u y es-
ipec.iai'imente a su pirimo el, i i d n s -
d te tmnl .don Tvla.ilín S á i r b e z Huiz. 
—Tau ib ién 'falleció en Sani t ibáñez 
de Canrojo, a los ocbeida y dos a ñ o s 
de edad, d o ñ a Josefa LusMos, v i u d a 
'de Sánchez . 
A. sus hi jos, entre los qee « 
cuenta, nuestro estimado amigo dan 
M a r t í n y d e m á s derdos ríe la fina-
da, hacemos presente l a exp re s ión 
de nuestro seniimiento. 
R IDEAL ORI 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
< 1 pü-Giexto paira que su ama pueda 
scnianaiiimea^te i r a echar uma « c a n a 
(al a i ré» . 
A la - - t res el enmare i o^cbirra sus 
¡pviciias d e s p u é s de haber .tenido u n 
a|a de' ventas bastante bueno. 
Solo les oaff 's y tabernas perma-
necen ab;io ; f s y c MÍO la .mr-le ame-• 
Inaza com l luv ia , a.ili se refugian los 
que g;i :s dispon.-n a ]>as.ar l a 
Haiijii^ lu iub'i.w qvíé .pueflan; 
A está hora; un éansiderafoile g|Éí-
po de n iños qye ' i ; ! ! ! la senr-ación de 
que todavía no se acaba el ñauído," 
ta, que no ha cobrado un per io chi-
co, empieza a escaanarse. 
Se pone el hecho en conocimiento 
de la (iua.rdia c iv i l y se deiduce que 
él in!ji\-i 'iuo' que dice llamarse A n -
tonio R a m ó n . <diidiist,i ¡al)), e s t á es-
perando dineiro que no llega, nun-
ca; cuenita una por 'c ión de bisto-
•lias; y resv.lm de todo ello que en 
Tm iviavega ha vivido unos d í a s 
tambicn a costa del p ró j imo, porque 
píi.r algo dice 'éér aindusti iai l». 
Sale el poillo pe lia villa sin p* 
por supuesto, y cuando na.die le ve, 
Iconsigue por la hoehe ¡--ea.ñar a do-
ña Angela l > n i a ! y as í |ia.-a un d í a 
•IK'IS. Menos ma.I que ya no sale del 
iodo descalzo, pues a la noeva po-
sadera. Le ha sacado tres pesetas. 
S E 
.Jtytifioa. ayuda a les digestiones y abro 
etepcülo, curando las enfermedades del 
- ESTÓMAGO e INTESTIÑOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E R Í A S Y V6W»ÍTOS 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Áriullos quo, a v«es, alloman oon ESTREfllMlElITEi 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
. d e l Estóniígo 
D I S E N T E R Í A 
Uuy usado contra las diarreas da ios niños, inoluto 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
•I .enfermo coma máo, digiero mo]or y Si 
nutra, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 dios 
Vanta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se h a c e n exclusdva-
uiente ; Prés tamos hipotecarios v 
Cuentas de c r é d i t o , con f T a r a n t í a 
de fincas; ídem d e v a l o r e s , sin 
l imitación de cantidad. Con g a -
rantía personal hasta d o s mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1), 
ce hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hastáii 
mil pesetas, mayor inteséa que 
las d e m á s Cajas loca.les. 
Loa intereses son abonados se-
m^stralmente: en julio y en 
enero. 
MORAS D E O F I C I N A 
dé nueve a una, y por la tafdtt 
de tres a cinco. 
ESTACION BE SERUM) 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo de Pereáa, 21 (por Calderón) 
Una función teatral. 
E l pasado domingo, y en el espa-
cioso y bien presentado salón del 
¡Sindicato« de Pohmcü, tuvo efecto 
una función teatral , o'rgánízád'a po í 
el Cuadro ar t í s t ico local, constitui-
do por unos cuantos muchachos que, 
animados por la aíit-ión que jes 'ha 
despertado la mano expeita del v i r -
tuoso sao:: Jote don Alfredo Lav ín , 
se edu-.-au cu todos los aspectos v. 
al mismo tiempo, recrean a sus con-
vecinos de vez en cuaüt lo con las 
exquisiteces de! arte. 
P r i r c i p i ó d i iho acto con la pre-
sen tac ión del coro, q u é c a n t ó muy 
bien una barcarola. Luego vino «Pa-
rada y fonda>, comedia en un acto, 
de V i t a í Aza, cuya i n t e r o r e t a c i ó n 
merece, dentro de i'a p e q u e ñ e z de 
esta r e seña , que bosquejemos ante 
los ojos del lector sus persona:es. 
El s i m p á t i c o e inteligente joven Da-
m i á n Argumosa e n c a r n ó c) ' •tipí» de' 
comisionista ca t a l án , que con su sa-
gacidad y trato mundano sabe iíprc: 
ve-CiKarse hasta de las i-ircunstaiu-ias 
difíciles paia sacar a reír,;o- ¡'a «ne-
cesidad^ y "cal idad» de s u s variados ' 
a-rt .Kluír», a s í ryomo a.pnopinu rr-' 'de 
la xVnica cama de' la Íoh-Ja. p ira p-a-
sar la not-he, iftpü.'rd a s u s art ima-
ñas . Luis San E m e t e i á o CÓÍ I'. . o bien 
en su pape! de viajero vulgar, eco-: 
nómico y desconftado ele !a locua-
cidad del «ca ta lán de Tr iana»- Da-
j i ie ! Ar;-iniegn. viaiero t a m b i é n , dio 
un rato de hi lar idad al público a 
costa de su lamentalde «pescuezo 
to rc ido» , consecuencia.de una indpi 
nada corriente de aire q u e le cogió 
durante el viaje, y. por ú l t imo, es-
tuvo atertado en su papel de ca-
marero, J o s é Rivas. 
•d D e s p u é s apa rec ió nuevamente el 
coro, entcu-auiJo «Ef canto del pes-
cador:. aconi,':rn:ido de! ¡jiano p o r ' 
l a bella s eño r i t a 'Salegad Piereda,, 
Coñac C O M E N D A D O R 
E n la N o t a r í a de doñ Eduardo Ca-
suso,, sita en esta pob lac ión de San-
tander, calle de Atarazanas, n ú m e r o 
7, piso primero, se c e l e b r a r á ei' p ró-
x imo -12 de diciembre, a las once de 
su m a ñ a n a , subasta, públ ica de dis-
t intas Ancas correspondientes . a la 
t e s t a m e n t a r í a de doña Lucia Camus 
Mancebo, radicantes en San M a r t í n 
"y Avenida de la Reina Vic to r i a , lu-
gar de Cubas y Cueto, todas de es-
te t é r m i n o municipal de Santander. 
L a subasta se verif icará con suje-
c ión al pliego de condiciones obran-
tes en dicha N o t a r í a , en la que se 
encuentran t a ' i i l i u n los t í tu los de 
propiedad de las fincas. 
Santander, 22 de noviembre de 
1926.—Los Albaceas. s 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n comple t a , desde 12,50. 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
Las mejores trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S , Santa Clara, núm. i 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audiencia) 
Negociación Harinera Montañesa; 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y ca l idad 
Calle Nicolás Salmerón ' 
1 ••: 1. 
nieta del insigne novelista, y a con-
t inuación comienza el bonito y ssn-
t imental drama, en un acto, y de 
Víctor Espinos, t i tu lado «Expia.-
ción >. E i i é s te descolló el joven 
Teodoro H e r n á n d e z , quien enca rnó 
sencillamente a un anciano padre 
desventurado, cuyas torturas arran-
ca- uní las l ág r imas de muchos es-
pei:-lador,:iS. R a m ó n Cebá l los , Regi-
na ( i a i c í a . P e ñ a , I tu rbe y .Paiblo 
Ni", ) ara no ser m á s pesado, d i ré 
que t a m b ü ' n d e s e m p e ñ a r o n bien sus 
respectivos papeles. 
Y como fin de fiesta e n t o n ó va-
i ia« cauiMones el joven b a r í t o n o 
Teodoro H e r n á n d e z , cuyas sobresa-
lientes facultades son dignas de in-
te rés . ¡ L á s t i m a de que tan sólo ppr 
la ausencia de! apoyo inonetario se 
malogre tanto que promete mucho! 
1- * -
Le gustaron tauto cuando les purgaron con. ellos, que cada 
ycü que su p a p á ent ra en casa (piensan que tes t rae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
¡Cajita de ensayo, 30 céntimos.' [; 
En farmacias y droguerías. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Y ahora, r e s t a ñ o s decir que, en 
resumen, fué una fiesta agradable y 
altamente s i m p á t i c a , ya que CQ el 
prod'iücto de unos muchathos qr.ic, 
después de sus quehaceres manua-
les, se reúnen e'n torno de un jo-
ven sacerdote, intcimente y culto, 
quien, les instruye recreativa y ca-
r i ñosamen te . 




Rcgrcsp. : .. .• 
A l iñinp<li;jt(L^inubl<) .de Rarreda 
lo efeclnó,-el pa-estígioso empleado 
'•le' j'ii So.-i. o.id Solvay. don Pablo 
Klein y femiiia. de'-piirs de una tem-
porada én la vecina Képüb l i ca fran-
oesá , enviáiivlolcs la bienvenida. 
E l corresponsal. 
Polanco,"^—XT—920. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Mesor fle segunda enseñanza 
, Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras.: Eazón en est l 
Administración.: 
DE WAS 
Apertura de un salón. 
Cumplidos ciertos requisito, 
ex ig ía la ley de espectáculos 
mingo, 28 ¿jeil corriente, abrirá 
puertas al públ ico el salón Ti ''is 
de Vargas. ^ 
Huelga decir que la gente 




L I E N D O 
Muerte de un cazador. 
En el pueble) de Asidero, Ayunt 
miento de Guriezo, subieron áf m a' 
te a cazar varios jóvenes de Bilv"1" 
entro ellos Jorge F. Azcuénaga, d" 
t reinta años , casado. 
A i disponerse a almorzar tend" 
ron l a » escopetas, notando ¡-ipeo Jp 
pues Jorge que ja suya enfocaba el 
cafión a los reunidos. 
A l pretender desviarle, tropezó I 
gatillo' con una mata, dispavándo0 
éi arma y recibiendo el dueño j ! 
desear.ca cu el vientre. 
Fa l lec ió una hora después. 
Se d ió cuenta a fas autoridad, 
pertinentes. 
Angülas tesas fle" 
B I L B A O 
CASA BARQUIN 
Arcilléfg, '23.-T e l é f o n p 
OTAÑES 
Hurto de una cantera. 
• A l vecino de San tu i l án José llar-
t ínez Pera, i ndós t i i a ! , le susírájeron 
una cartera conteniendo 125 pesetas 
y varios documentos. 
Como presunto autor fué detenijo 
el vecino de Suesa Víctor Llórente 
de t re inta años . 
Este confesó el delito diciendo que 
hab í a inver t ido la suma inencionada 
en pagar deudas. 
P e l e í e r í a Alonso 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
Del Juzgado militar. 
Se mi-egja a la vecina do esta du-
da I Catmwan Cinllego, cciii^mca 
íüinte este Juzgiaid-o mi litar en d 
cuartel de M a r í a Crh-táia paiu iln 
a s u n l ó "de intei es. 
t a 
Suspens ión . 
En juicio oral señalado para ayer, 
en causa seguida por 'lesiones con-
t ra Luis Euiz Collantes, hi sido 
suspendido hasta nuevo señala-
miento. 
Notas diversas. 
L a Caridad de Santander.-BI 
movimiento de í Asilo en el día de 
ayer, fué el s iguiente: 
•Comidas diistrihuidas, 9i8. 
Bstamicias caus'ada'r. por transeaft-
tes, 23. , . 
Recogidos por p-cd:'!' en la vía pu-
blica. 2. t 
A s i l ó l o s existentes en el EsiaW* 
cdn uto, 157. 
" S Y K É " 
JARABE DE HIGOS 
( S O M O N T E ) 
Curación racional det 
E X T R : IENT0 
sin 
L A X A N T E S U A V E 
F T A L 
rincipio a lgunoirn 
NA ni 
tante. 
* Da venta en tedas las Farmacias. 
Todo el mundo 
f*im batirá úk\l°*** 
eipesrriww» . 
| DE N O V l E M B R E D E m e ÍI P U E B L O z m n m X m . ~ P A C J N A QUINTA 
I E m i n e n t e c r e a c i ó n c i e n t í f i c a | 
| E n f e r m o s 
i 
I d e l o s 
¡OJOS! P r o d i g a f 
l u z f 
I ENFíRMEDAOES INTERNAS Y ESTERNAS | 
c 
^Fórmula y Marca registradas según las leyes 
| actuales. 
m preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
(©rfldo con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
|»r f esionales. 
% E S P E C I F I C O UNICO E N ÍODO E L MUNDO, que 
^pura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ífives y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
J . operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
% rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
« fjos a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
«oftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
€ iaciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
^ en Ia córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en-
C'fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravilló-
la so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las-
^pataratas en período de formación. Destruye microbios, 
^cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
^ remedios arseniales, mercuriales, nitrato ele plata, azul 
5 metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
A tis débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
Ssual. i No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
S-Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
^ cúranse antes de concluir el primer frasquito dél específico 
t p R O D I G A L U Z . 
0 P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
^ por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
f) tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
« n o hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
¿5 importante como la mucosa conjuntiva]. El nitrato de pia-
le! ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha"1, 
f» cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
B glancoma. 
v P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-
Í5 ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
5̂  a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
¡£ de los ojos! [Estad seguros que curaréis en brevísimo 
® tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
©(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta), 
a ' P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
©GIRO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E . C U A 
^ ORADO P.. calle de Santa Engracia, número 64, 3.°,- de 
¡a rec-ha.-MADRID (Espafía). 
Y Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
5<penieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
"Madrid. 
V I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
6 otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
©tíéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
&&&& 
¡ ¡ U N I C O E N E L O R B E ! ! 
Ya recibimos laa grandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 
colegiales. 
La casa que más surtido presenta.' 
-. Los precios fijos, marcados a la vista del cálente, demues-
tra no engañar a] que le compra, 
• No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño; 
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 




.BRILLANTE: EKECTO DE LUZ 
F_ c Ü n o r-i i A DE FLUIDO 
Fl-c-CÍp. CL DE LA5 LAr-lPAOAS 
-fORn;î nrE3 DE FORMA PEPA P E 
¡ V a p o r e s o o r r e o s e s p a ñ o l e s 
SERVICIOS RE(lULARES 
IT. 
Nueve expediciones al año. 
éápído.-Norle É España a Coba ¡ Méjico. 
Dieciseis expediciones al año. 
Eipress.-Medüerrdceo a la Argeatisa. 
Catorce expediciones al año. 
líaea: MediíerráDeo, Calía, Mélico fNsw Orloans, 
Catorce expediciones al año. 
Idem Medíierráseo, Cosía Firme r Paiíüco. 
Once expediciones al año. 
Idem Mediterráneo a Fernando M . 
Doce expediciones al año. 
Idem a Filípioas, 
Tres expediciones al año. 
Servicio típo.-Gran Hotel.-T. S. H-Fadiotele-
fonía.-Orquesta.-Capília, etc., etc. 
^Para informes, alas Agencias dé la Compa-
ñía en los principales puertos de España. En 
Barcelona, en las oficinas de la Compañía, 
Plaza de Medioaceli, 8. EN SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑÍA, Pasco de Pereda, número 36; 
i á p w paraeoserjMar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
Fijarse siempre en la marca mundial 
" T U N G S R A M " 
Para las lámparas rellenas tíe gas 
" T U N G S R A M " 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . 
% 
B A R C E L O 
MAQUINAS EMPECIALES 
de todas clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y rara ta fabricación de 
medias, calcetines y gene-
ro de punto. 
Bii'scricn oEnerai en Espará: 
do ?S8.-EMCELQi1l 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C M Z O N A 
Coüf «mido por las Compafiías de los ferroc*rril«í 
Norte de España, de Medina del Campo a Zatnors 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la fronterív por* 
íuguesa, otras Empresas de íerrocarriles y traavíaíl • 
de rapor, Marina ae guerra y Arsenales del Estado5 
Compañías Tfesatlántica y otras Empresas de Na= 
yegación, nacionales y extranjeras. Declarados •&= 
nabares ¿1 Cardiff por el Almirantazgo portuguéSQ 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.—Agio--
merados. —Para centros meialúiglcoa y domésticos. 
i M A G A N S E P E D I D O S . A L A S O C I E D A © 
H U L L E R A S S P A N O L A - >5 A R C E L O M A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su Bgente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.-—SAN= 
TANDEE, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp«=. 
fila.—GJ)ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
Bullera Española.—VALENCIA,, don Rafael Toraí!, 
Para otioi informes y precios a las oficinas de *a 
m C I E D A ® H U L L E R A E S F A J í p Z Á 
K O D A K , máquinas íotogra 
ficas, películas y aocesorios, re-
velado de rollos, copias' en pa-
pel cV(»lox>. Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
P I A N O S ocasió.'i- desde qiil 
nienlas ¡^«etá» j manubrio na-» 
;i!;'.;:ií-. L-IIUI má-rtíllos mú-
sica novedad, se venden llua-
mayor, 15, bajo (taller de añ-
nación). 
VIUDA D E S I S N I E G A 
^ n c a de tallar, biselar y 
'«taurar toda clase de lunas, 
^Pejos de las formas y medi-
tr , 9ue se desee. Cuadros 
*raDado3 y molduras del país 
t) y extranjeras. 
J^Pacho: Amós de Escalante, 
T *abnca: Cervantes, 22. Te-
"aono. 28-23. 
DE R0DRI6UEI 
tsr̂  ' medio pensionistas ex-
M A R T I L L O , 5 y aucursal 
J A R D I N E R O 
¡?PLAZ0S.—Calzados de to-
.s clases, finísimos modelos 
^.ra señora. San José, 1 du-
^aclo, entresuelo. 
S E Ñ O R A S : Se reforman to-
da clase de sombreros, de íiei-
tro, terciopelo y seda, precios 
imiy económiieos. Dar forma, 
3 pesetas; terminados, 6. De 
ca hullero, compostura com-
pleta, 4.50. Sánchez Silva, 1, 
tercero izquierda.: 
e o m o D E m t n 
P A R A P A R V U L O S 
Lopa de Vega, número S, i ." 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
nnusica, trabajos mainiales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión BTeníuai': 20 « 25 pese-
tas, según edad.; 
V E N D O Citroen, 5 H. P., do« 
asientos, parte trasera refor-
mada, con caja para llevar! 
nalctas propia viajante, infor-
marán esta Administración. 
S E V E N D E local, sitio lo más 
óéntrico de la población. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
A L Q U I L O casita amueblada. 
Sardinero, económica, y un pi-
so y un entresuelo, calle Doc-
tor Madrazo. 2.—RASILLA. 
L A S M E J O R E S perchas para 
armarios, cuarenta cóntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30, droguería.; 
l-V-iiuhe antcamítico paía ex-
traer las hojas papel fumar. 
11 uc- Iras, dos pesetas en se-' 
11(3. Deseó representantes 
venta su cuenta. So;lá. Lrgel, 
118, Barcelona. 
Juanetes, dn^ezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAG-IOO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías. l.W). 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tariín de es^ucUs de defunción.. 
ES EL 
E L 
E s t a s s o n l a s c u a t r o c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o c h a 
a m e r i c a n o W Í L L Y S . 
y 
í G A R A J E C E N T R A L -
TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS 
COQUELUCHE, GRIPPE y 
iBRONCO-PNEUMONÍAS 
he curan usando 
Cura mejor que ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal del 
^aparato respiratorio. 
De? nsi tar ío; Pirez del Molino. 
ciioi leí Mm-. 1 
Prósiias salidas del mierío áe 
1926. -19 da diciembre, vapor 
1927. -23 de enero, - © s ^ O F ^ s m 
6 de lebrero, - O R O Y A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá). Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofafiásta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central 
Admiten jiasaieros de Primera, Segnoda y 
Tercera c íase y carga. 
PRECIO E N 3.a C L A S E P A Í Í A HABANA 
Por vapor ' Orita", pesetas 541,65 
Por vapores "OroóesaV y "Oroya", 551,65 
(incluido impuestas). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más infortnes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
fosco de Pereda, núm\ ()¡iTeléf, 3::f4i. 
Telegramas y telefonemas t l ' iASTt .RRECHEA* 
1 J N E A D E C U B A Y M E J I C O 
ípOXDjlAS SALIDAS DE SANTANDER 
El «apor ALFONSO XÍD saldrá ei 23 de noviembre. 
El ya.;_:(.r CRISTOBAL COLON saldrá el is di¿iem-
• a'!t'milvindo pásájerds de toda y clases v ©argá, con 
m limo a HABANA y V E R A C R E Z . 
EíStos buques dk-pon-en de camarotos de cuatro lite-
ras y cciniedore.s para emigrantes. 
Precio del pasaje en tefcer.a clase ordinaria. 
A Habana: Pías. 535. mas 16-65 díe- iimptos. Total, 55.1-05 
Á Veiatiuz: Pías. 585, mas !)-9u de impíos. Total, 594-90 
L : , \ ! F A A F I L I P I N A S 
Eí vamór , r 
" C . L O P E Z Y L ' 
C/^SA BARQUIN 
ARCILLBRO, 23 
T E Í RFONO N U M E R O 13-54 
A v i s o a l p ú b l i c o 
EU&IBS w m v . 6 i s i m x m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten prettos, 
J U A N D E H E R R E R A , * 
9 
(fp) .valdrá de Bilbao el día 2 de febrero para (íijón y> Co-
0 iufia,..saJicr.d(» el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y 0a. 
M H% de dónde saldrá el 10 para Cartagena, Valcn,?¡i. 
^ Ta; i-.igoia. (facultativa) y Biirccona y de dicho puerto 
el 15 dr febrero para Poit SakE Suez, Colombo, Singa-
%. pore y Manila, a (bu i tiendo pacaje y carga general para 
^ cliclios i ncites y paia otros j untos, uara los cua.les hay 
^ ya esial '.vid( |5ervi-cios regulares desde los pueitcs de 
SP Cícala antes indicados. 
© Para más informes y. «ondicion-s tliiieirse a sus agen-
m les. en SANTANDER SFÑORES HIJO DE ANGEL 
C) PEREZ y COMPAÑIA, f a s é o de Pereda, ae^Tei. 2 3 ^ 





Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco d é 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen^ 
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, \,l¿0 
pesetas.—Ei^ las principales 
farmacias y droauerías. E n 
Santander: E , P E R E Z D E E 
MOLINO, 
I9UEVO preparado compuesto <Se esencfc 1 
(títuye con gran ventaja al bicarbeaato e& todos fisaa 
»«os0—Ca*a 0,50 ptí0 «kax Donato « 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAfc^Tufceísa^ 
flosis, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad gtotrak 
i F f f « c 8 o 8 3t S $ p s ^ s t f f i i d 
' B i p ó s i f o s J D o e t v r B e n e d i c t a 9 u T ^ T { n 
©• «ai yrlnolpaftas farmaaiao d* Eopeftaí 
^«^B l wtaadwr; S. PEREZ DEL VLOIASK^-Wteas, <fie> te Vmmtíaot 
ALMACEN céntrico y grande, 
se alquila. Informes esta Ad-
ministración. 
S E D E S E A chalet con huerta, 
prefiriéndose en Vía Cornelia. 
fnformes, esta AdrnimstraK 
eion. i 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita sacio con 
feapita!. 
Infernarán, en esta Admi-
nistración. 
T R A S P A L O urge de salón lira-
piabotns, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Pkiza. 
O L I M O S 
de todas ciases, para mano 
y íuersa motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B É R 
Apartado185, B U S A O 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones a domicilio y en cas** 
Doctor Madrazo, 16, entresue-
lo* i 
Gsie o tero consta í e seis 
D e u n v i a j e . 
Nueva York visto 
. PiATWiS.—Lois •diariois de Nueva 
Yc|i'k pu!lj|li|c.íi¡n un anuieN-o ar t í cuüo 
ie>n que l a Rieirila M a r í a refiere sois 
impTiesiones en Aimór'ica. Scñ'aOia en 
el ánticuilo las (liifiiCiuJit.aides que en-
cuien'tra unía Relima pa ra defeuiidierse 
, de la. g e n í e kiuipotHuTia,. 
•La Rekiiai ha, quiovuto con estaA 
drími-iíestaciouics respuiulGr a las 
cn í t i c a s hecBias sabüie ciertos h i 'd-
<ieii,t.a3 del vúiaje. 
«Ser Reda-ia ein su propio iplaíSM-es-
criibie l a Sobieirana—ea yta i w a coi&a 
' dif íci l ; paro serle en un p a í s ex-
t ranjero, doawle todos persiguen el 
í icapíinanno^, el nionüipoJiz/a.nnos, -s 
tajreia m u y conip^icaidl:;. y p r o t e a m 
aim reisolluiciióm,. 
Toido en Nueva Yoirk, hasta l a 
eanuiFaciLón y hasta los celns, touna 
proponciiOOTCis giigiamitie&eas, y auaique 
]i (g f niiicioaiiairicis de m í s é q u i t o han 
TOg'uilado Las ouestiomos de i n w t a -
c!ionh3s y preíierrieimaiiais, hia;u surgid o 
f mcmeaiitieanienite diiificulllaidics que 
descoanpoííJain n ueistu laUi i-ecepciomes 
y nueistras fieisitias. A fuer de ext ian-
j-ero^, iigia-arábamcis lias rival-ida^ 
•des de gnupop., y aiuuq.ue p roced ía -
iiiKis cuín tod'o cuidado, estabaanos 
coinidieínadas tai d'e&contientar a unos 
o a otn os. 
E n el curso de m i vc&je no he 
oesajdo de reflexáemar adbTC este ada-
guo: «A cadia d í a le basia su ptropio 
laifáiu». 
Cistla profesi(:u de fe filcisófiea do 
l a Reina M a r í a revela el r é g i m e n 
vartigmQso a que ha ést^icb ccnide 
nada duraai'tc su esü;¡,nei.L en lo» 
Estados Unanlos. 
« U n a Rein-a—idecliaTar-HUO tiene 
deracbo ©Di hí\ño matiinail, n i a los 
mmu.íois que exige su ((toilette», y 
n i a los aegumidci?! que exige tomar 
•una tazia de ¿s&Sjé. 
iDeho explicar todo' esto. E l ' des-
layumo me era sui&rido a mi dorimito-
inio, y , d:u:ranite esos minutos, t e n í a 
iqiuie ftnmali^ foitojgra^ftais, coín*Q|sitlar 
oartlai?!, en/teirairme de peticiones, dar 
isat Jsfadeioines, forami&aa- s ú p 1 ioas... 
Y míe coinsidetralba dichosa cuando 
físos manujtois no e i an dü^puit/didoti. 
y , cuamdo l a • gula.idaa est^ibleoiida 
carca de m í me de fend í a contra la 
ola inviasara de l a gente molesta-. 
iRrecueniitemleinite. ¡lajy!," este diébil 
dique se romipíü;, y me hia ocurrido 
estar en eft baño ' y te t ía r que pro-
tegenmie cooi un/a. ligcna contina con-
t r a los amaibflel?, inoportunos. 
•Las convelsaciiojues que he tenido 
que sostener en esos moanentos f i -
g n r b i i á n oV?rt.ameinit<e entire los rc-
cuirádcfe máis pi.ntoin'aacois de m i v k i -
jo.» 
Ün bando sobre la 
Grecia, él pa í s de la belleza y el 
arte, conspira hoy contra el arte y 
j la belleza, poniendo reparos a la su-
gestiva moda femenina. Para derro-
car al dictador que tales cosas dis-
puso, b a s t a r í a hoy un frasco, de la 
sorprondente loi'ión «•ONDULINA», 
que da a i'as airosas cabecitas extra-
ordinario atractivo. Medio l i t r o , 6 
pesetas. Fabricado por Flora.lia, crea-
dora del supremo J a b ó n «Flores del 
Campo». 
E l h o m e n a j e a l s e ñ o r M a u r a . 
Su Majestad e! Rey contri-
buye a la suscripción. 
M A D R I D , 25.—La d é c i m o q u i n t a 
lista de suscr ipción para el homena-
je iniciaido por el Colegio de Aboga-
dos de M a d r i d , en memoria del i n -
olvidable jurisconsulto y hombre pú-
blico don Antonio Maura, ha sido 
Ku.r.'ula por Su Majestad el Rey con 
m i l pesetas. 
El , to ta l de% lo recaudado hasta 
ahora asciende a 125.765,50 pesetas. 
P l e i t o s t e n é a s . . . 
o en ena 
M A D R I D , 25.—Én los pasillos de 
/o Audiencia ha sido agredido en la 
mafíana de hoy el abogado don Bal-
domero Montoya. que r e su l t ó con 
varias lesiones de alguna importan-
cia. 
F.l agresor es un sujeto que aca-
baba de perder un plei to, en e! cual 
el señor Montoya de fend ía a la par-
te contraria. 
F u é detenido. 
Un túnel bajo un i'ío. 
BXTFNOiS ATUES.—Bi - tmridenlc 
de la C c m p a ñ í a de los Caiininos de 
Hierro del Sur y el idirector general 
de Navegación, han, cd(obrado una 
Iqrgá -conferencia a fm de examinar 
el proyecto de cons t rucc ión de un 
t'Minl haio el r ío Riachuelo, que fa-
•cii'itará el tráfico entre la capital fe-
dieirái' y el «dock» Sur del pueri-o de 
P.unnos Aires. 
E l coste de las obras se ha ealcu-
i'ado en ouince millones de pesos. 
El presidente Alvear ha colocado 
la primera, piedra del nuevo palacio 
del Consejo Deliberante. 
L a C 'nnmión. de Obras púb l i cas 
fW Gónsejq municinai de Buenos 
Aires ha dictaminado favorablemen-
te acerca de la pe t i c ión tomiula'.ia 
por í?n Sindi-ato iñó'léa sani la cons-
ti i icción y explnta- ii'iii de seis l íneas 
de ferrocarril Fubt.f rrái ipo. 
L a importación de ganado. 
S A N T I ^ . n O D F C H I L E . - L o s ga-
naderos <:hilenos han pedido a fas 
autoridades que se acuerde la l i b r e 
impor t ac ión , con e renc ión . de dere-
chos, del ganado a r g e n t i ñ o . 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente, o consumidor del 
producto anurmiado. 
L a s d e s e s p e r a d a s . 
Una señorita gallega acu-
chilla a su novio. 
L U G O , 25.—Según comunican del 
Ayuntamiento de Vivero, c u á n d o el 
oficial de Prisiones don Evelio Del-
gado salía de una b a r b e r í a fué aco-
metido por la s eño r i t a Jul ia Coreijo, 
quien con una navaja bai'bera jé d ió 
tres cortes en la cara : uno desde la 
oreja hasta los labios, otro que deja 
al descubierto la m a n d í b u l a y otro 
en el cuello, hasta la t r á q u e a . 
Según versiones, Evelio cor te jó a 
•Tniia, y sus relaciones fueiron ínt i-
mas. Hace algunos d ías , él " se negó 
a continuar y legalizar las relacio-
nes, y la muchacha, desesperada, le 
e spe ró esta m a ñ a n a para matarlo. 
La agréiSora fué detenida, y el he-
rido i í igresó en muy grave estado en 
éi hospital. 
F ! C o n s c í o T é c n i c o 
d e E x p l o r a d o r e s ^ 
Los de Santander disfruta-
rán los beneficios de la ley 
de Reclutamiento. 
Se ha reuni'Jo el Consejo técn ico 
de los Exploradores de E e p a ñ a en 
Santander, bajo la presidencia del 
iéfe don T o m á s Ainiero y con asis-
tencia de lóS in s l r i i ' l ' oras iséfiolPfíl 
San Mimic l , Sima!, F e r n á n d e z Ala-
ña, I b á ñ e z y Delgado. 
El objeto de dicha reun ión fué el 
de hacer relabión de los trabajos/ 
eñx l .uados durante c-1 nasa do eú'fso 
OÍCI . llisla y disponer las lirdas co-
r n spondien! es a cuantos muchachos 
f ' r m a n la Tnst i tución nara . ser -en-
viadas al Consejo Nacional de Ma-
dr id . 
Entre i'r-.T a<-nrrdos adoptados figu-
ran los siguientes: 
Hacer con-?tav en acta el senti-
i! I:;M. por haber sido baja en esta 
tropa, el iflsfcrúetor don Antrel Sal ió , 
nue ha cambiado su residencia a 
Bilbao. 
Designar por unanimidad para el 
cargo de secretario de este Consejo 
a don J o s é de Beraza. 
Nombrar a los señores F e r n á n d e z 
de A l aña y SimaJ Palomera miem-
bros de' i'a Comisión de propaganda 
e iniciativas. 
Organizar la , cuarta c a t e g o r í a de 
ins t rucc ión mi l i t a r , a los efectos de 
aue las mejoras concedidas a los ex-
ploradores por l a Ley de Recluta-
miento tengan completa, efectividad. 
Conceder medallas de «Constan-
cia», elevando la correspondiente 
propuesta ai Consejo Nacional, a 
|varios exploradores que por su an-
t i g ü e d a d y consecupucia se han he-
cho acreedores a dicha recompensa. 
Y , por ú l t imo, celebrar en las p ró -
ximas Pascuas, en concurso escultis-
ta dp la tropa, para el cual se han 
recibido importantes regalos del re-
gimiento de I n f a n t e r í a de Valencia, 
Modesto P i ñ c i r o , don Manuel 
Huidobro , don Mariano López Dó-
riga, Sociedad «Ecl ipse F . C » , don 
Julio G u t i é r r e z , ex comandante de 
Marina , y ot̂ o** m á s , •nara tndos lns 
cuales se hacen consignar el agra-
decimiento m á s sincero dril Gomo'o 
de los Exploradores de Santander. 
AJ final se hizo el resumen de fas 
excursiones realiza'la.13 durante ^1 
pasado curso, entre las que fguran : 
ocho d ías de campamento en los P i -
cos dp Europa, cuatro en el Puerto 
de Alisas y sesenta exirursionP'S rea-
lizadas durante los d í a s fp«stiivna pn 
visitas hccí ias a los m á s interesan-
tes puéb los de la provincia. Aparte 
las exenrrionív! realizadas por mar 
y la co laborac ión prestada en los 
servicios de concursos deportivos. 
El n ú m e - o de k i lóme t ros recorri-
dos a pie durante P1 •oasado año se 
nievan a 683', en a u t o b ú s a 410 y en 
fe-rocarri l a 332. E l total de d ías de 
campamento se eleva a 59. 
También» se aco rdó proponer sea 
nombrado '-apellán de la t ropa el 
culto sacerdote señor Aldasoro e 
instructor del grupo mi l i t a r al co-
mandante señor Prieto. 
U n a _ c o n f e r e n c i a 
Práctica de la 
' 4 
a. 
M A D R I D , 25 . -E1 cated . 
la Facultad de Filosofía c« 
don Lucio ,Gil Fagoaga, ^ J J * * * 
el curso breve que viene 1 ^ 
la Bibl ioteca de D i p l o ^ H 
Universidad, desarrol ló aJ1 ^ 
el tema « P r á c t i c a de la nJ^ \ t 
t ica». lltlca «¿3 
R e s a l t ó la importancia (le 
ticas h i s tó r i ca y psicológicn ! 
te Jas cuales se puede l l ^6*1 
producir el fenómeno o sevi / j ' í 
n ó m e n o s que se han de crij-f eia 
ciendo con ello posib¡'e la ^ 
r a c i ó n del desarrollo de su 1 
res. 
Dis t ingu ió la cr í t ica cualit¿fi 
la c r í t i ca cuantitativa, oijj ^ , 
en el desarrollo posible de ] ^ 
de arte una g radac ión rmo^M 
la cual puede clasificarse ou^'. 
producto a r t í s t i co . 
Se refirió, finalmente, al c 
to de valor es té t i co . estabiJl 
una ecuac ión del valor del (C 
l io. y conidensó su doctiina ^ 
versas fórmulas y normas 
E l P a p a r e c i b e a^Marcon{ I 
El insigne inventor hábil 
al Pontífice de sus últimaj 
experiencias. 
ROMA.—El Papa ha reo i^ 
a Guiiltmiino Mainéoni. con el 
c e l e b r ó i m a entrevista que (in,.^ 
reinta y cimeo minutos, acerca^] 
bri l lantes rrisultadas ebt̂ -idos 
el n.uevo deslmhriniiento de raiiil 
teilefonía lEU Pontífiico se intí 
vivaoniente por Mis expliicacioncg 
Marocind, ad que auguró nuevos 
toe A l terminair Ja entrevista ed 
ipa le rega ló u n a medalla ^ 
anái loga a la que d ió al general NJ 
hile, en l a que se recucr'dan J o j 
sabientes acontcciimientos ocurridj 
en el Vait.ioaino en el pnesfente m 
Esta tarde, a las seis y cuarto, 
t e n d r á lugar l a i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo c i n e m a t ó g r a f o Saión Peina 
Vic tor ia , enclavado en d s impát ico 
y populoso barr io de Molnedo, y al 
que convergen las l í n e a s . d e los tran-
vías de Santander y del Sardinero. 
Es autor del proyecto de e-se sa 
i'ón que se i n a u g u r a r á hoy. el arqui-
tecto m o n t a ñ ó s señor F e r n á n d e z 
Quintani l la , dotado, como todos sa-
bemos, de una exquisita sensibilidad 
y de . enormes conocimientos en el 
arte de la arquitectura y de la de-
corac ión . Sabido esto a nadie puede 
e x t r a ñ a r que el Sa lón R(Cdna Victo-
r ia , a d e m á s de grande-S comodidades 
para el públ ico , r e ú n a cuantas cua-
lidades son necesarias en la ciase 
de espec tácu los a que nos referimos. 
Consta el edificio del Salón Reina 
vic tovin de dos enormes plantas: la 
de abajo es t á destinada a Cine a-ris-
t-olcrático. y tiene su entrada princi-
pa.! ño r la fachada Snr que m i r a ai 
muelle. E l hal l e s t á decorado con 
a r t í s t i co gusto, con telas de damas-
, eo y le da luz un rico farol central 
de estilo Renacimiento. 
Rompan la sai'a de espec tácu los 
ampl í s imos y elegantes pasillos dé 
suelo de mosaico y con amplios d i -
vanes para los momentos en que el 
públ ico teñirá que esperar al final 
de una sección. AV fondo de uno de 
estos pasillos ab^e sus nnertas un 
lindo bar americano, sobriamente 
decorado y r n iFil aue se e x p e n d e r á n 
toda clase de bebidas, bombones y 
caramelos. Es p r o p ó s i t o de la Em-
presa que dirige nuestro dist inguido 
amigo don Sandalio López , dar un 
amnlio descanso tanto los d ías de 
moda como domingos y d í a s festi-
vos, 'de una . a o t ra parte de la pe-
l ícu la que se exhiba, para oue nue" 
tras bellas muchachas puedan salir 
a pascar a los magníf icos pasillos, ' 
t an to de butacas como de palcos, al 
igual que Sje hace ya en la mayor 
parte de los cines extranjeros en 
que son aprovechados estos momen-
tos t ambién para pasar las familiar; 
de unos paícos a otros a charlar du-
rante el tiempo de descanso. 
De los citados pasillos arranean 
unas escaleras. cuyos baiaustres 
son de un exquisito gusto, que con-
ducen a los palcos hasta las nner-
tas de cuyos pasillos pue'den llegar 
los autos y coches ñ o r las calles 
Nor'-> y Esto del edificio. Esta co-
f>THli'1nd d r nue Tos vehículos míe-, 
dan llegar hasta las mismas puer-
tas que dan acceso a los palcos, no 
^ • i s t r ' i más eme en PI1 Sa 'ón Reina 
Viotnr ia . por cuyo acierto la f e l i -
t frnos sinceramente. 
E ' ralón de c inema tópra fo nn 
verdadero cpcanto. que recuerda, 
te¡f>* su c a r á c t e r elesrante y aristo-
c rá t i co , a ígunos afomanes y holan-
pnnquip m é i to eil arquitecto 
iha d e í a d o volar su f an ta s í a de ar-
t i s ta y ha hecho un orimor decora-
t ivo ona se diferencia en absoluto 
d r todos lo<! demás . 
En la sala enhen holgadamenfe 
jftjn bHtKftfis do tmáé anchura y T ' -
miipblaiDciif^ tapizadas y cons t ru í -
fas pon a-redo a lo 'determinado r i -
pn ~—:--.fo por ef reglamento de 
ec--,-i lá^-nlos. 
Los palcos son monís imps¿ con 
pr-eciosas cortinas azules de! mismo 
tono que la t a p i c e r í a de las buta-
cas y los cortinones del escenario, 
capaz és te para representaciones de 
v a r i e t é s y de teatro y verdadera-
mente elegante. 
El sexteto, que e s t a r á d i r ig ido por 
e-i' gran viol inista s eño r Es t e f an í a 
ocupa un foso de grandes comodi-
dades y un gran n ú m e r o de puertas 
que dan a los pasillos ofrecen al 
publico la seguridad m á s absoluta 
de que pudiera desalojai-se el locaJ 
en breves segundos, en caso de. un 
improbable accidente, ya que i'as ca-
binas e s t án aisladas totalmente de 
la sala. 
Los pasillos de las butacas e s t á n 
cubiertos con una alfombra de ter-
¡eioplplo y entre é s tos y la pared 
hay un gran espacio que permite el 
facilísimo acceso a cua íqu ie ra fila, 
sin molestar a 'nadie. 
R é s t a n o s decir que todo el deco-
rado de los techos y columnas es 
dorado y el de los palcos intensa^ 
mente azul', siendo or ig ina l í s imo cil 
Hslema de alumbrado, que resulta 
verdaderamente e sp lénd ido por la 
enorme cantidad de bu j ías enicerra-
das en los aparatos. 
Es imposible en breves l íneas des-
c r ib i r toda la belleza-, cooueber ía y 
sobriedad de este sa lón, llamado a 
alcanzar r á p i d a m e n t e el mayor su-
ceso, gracias a sus rmiltip.les como-
didades y a fas pi-eciosas cintas que 
han de pasar en su pantalla, entre 
las que se cuenta, que sepamos, «La 
Be ja rana» y « C a b r i t a que t i r a al 
anonte». 
Para esta tarde y esta noche es-
t á n pedidas casi todas las localida-
des, y es de su/ponifiir que ocurra lo 
míismó en ios d ías sucesivos, pues 
todo el públ ico santanderino e s t á 
deseoso de admirar este lindo salón 
c inematográf ico . 
La R?.|á popula**. 
Sobre la sala que acabamos de 
'descubrir hay otra llamada poj alar, 
con entradas absolutamente inde-
pendientes de las de abajo, hanba el 
punto que ias ^olas que se formen 
en ambas taquillas no se ve rán unas 
a otras. 
E s f i s'fla- r ^ W a v era de absoluta 
nenesidad en Santander, poroue tam-
bién t>-i plúMipo no •'•unir naf -T 
loam los o - ^ r - t á f u l ^ s . tiene dcocho 
a disfrutarlos con toda das-'1 do cn-
modidades, y esto es preci'.in-'P"'^ 
lo nuc ocurre ^n la sala papular dkl 
Sailón Peina Vic tor ia , donde a d e m á s 
A* un riT^'ymnb ^"osíidí i^únp, ten-
d r á magníficos pasillos de csroera 
para no moiarsc- en la calle, dota-. 
do0 di" ^raides vpntanafes v ¿jp. nn 
e s p l é n d i d o bar., del que se ha her.bo 
c.am -̂o lu'n i:,';) nocid o industri-ii ' Ü 1 
tanderino. 
Esta sala és painfla para l.SOn.cs-
i^octado--"^ v PP d i \ i ( lp pn dos clases 
de 'localidades: •••pneral v orcfpren-
£ p m o gil salón de abajo^ jlieng 
F.L « S A L O N R E I N A V I C T O R ! A » . —1 tttWÍ&r del lujoso cinc que se 
¡HEu^gúrá. cs{r. tarde-.—En la parte inferior, la S A L A P O P U L A R , que 
t a m b i é n se ina ugura esta tsrde* 
•magníficos aparatos de proj 'ccción y 
calefacción centt.al, a d e m á s de gran-
des p i L ' t a s de enlrada y de salida, 
iqme se veiifTrí á tf.cftBipJre potr un 
lado enteramente dis t in to , para que 
.no pueda mezclarse el públ ico que 
sale o entra en la sala popular. 
Estos des grandes c i n e m a t ó g r a f o s 
r eúnen la ventaja de estar situados 
en una zona adonde convergen to-
díis ¡>.s l íneas de t r a n v í a s de la po-
Vlai !.'ón : L a de Pe na r asti l lo, 
tnancia., 'Reina V i ío i i a y Magdale-
na y Sardinero, "̂air la calle qe J^«<l 
de la" Cosa y 'n de l-i S^^iyn^rt pfa-
y.\. p&Sttor de M c n ú n l e / : P(¡ : iyo M í 
la dé la. L i l ; - r t a d . 
Tódo ry'.--. un idó a 10 q u c ' a n í e -
i iermoji ts hgmoí? mcuoiouivdu4 liace 
suponer fundadámente . q)ie el Salón 
Reina- Victoi-ia .ha de ser, desde e! 
momenvo de su i n a u g u r a c i ó n , muy 
tais .. ; ido por cd públ ico de toda 
la capital , ])ara. el que g u a r d a r á 
s.ic.ii! vc todo género de ventajan y 
<-Í nsideraciones. 
Les tres proyectores «Tca-Goliath* 
montados en el Reina Vic to r i a per-
tenecen a 'a i m p o r t a n t í s i m a y afa-
mada Casa I C A , de Drcsd-n y PS 
lá ú l t i ' na palabra de la técn ica ci-
n.Mnatográl ica ' alemaná' . 
Él t ipó o modie|ó <)ue se 'ha ins-
talado en estos cinc:-, es el deno-, 
minado C O L I A T H , siendo, 'cl apa-
rato de forma m á s compacta y p rác -
iica (pie exSte en el meica'do ac-
e s t a t a r d e . 
Entre las varias ventajas que tie-
ne sobre sus similares se hallan dos 
i m p o r t a n t í s i m a s : 
Primera. Es el único proyector 
que no posee puertecilla de paso de 
la, cinta, habiendo sido sustituida 
a q u é l l a por dos gu í a s de pms ión 
que se levan-tan haciendo gi rar el 
sosten del objetivo por su eje ho-
rizontal ; de esta forma se evita que 
la cinta entre desigual en el apa-
ra to -gu ía , quedando la pres ión ma-
t e m á t i c a m e n t e a p a r t i d a sobre todo 
el film, consiguiendo en la imagen 
una fijeza sorprendente, a Va par 
que se llega a la conservac ión má-
x ima de la cinta. 
Segunda. L a r á p i d a sus t i tuc ión 
del meoanismo de la cruz de malta, 
que en todo momento e s t á lubr i f i -
cada a u t o m á t i c a m e n t e ; igualmente 
pasa con todos los d e m á s ó rganos del 
| proyector (volante, rollos, etc., etc.) 
¡ Gracias a su cons t rucc ión sól ida, 
i inspirada en la idea de reducir a 
• un m í n i m u m el desgaste de la pe-
lícula y t a m b i é n el empleo de ma-
teriales de primera calidad, el me-
canismo es completamente silencio-
so y funciona con absoluta seguri-
j dad. 
Estas instalaciones han sido mon-
tadas por la repi-esentación TCA. de 
Santander, que ostenta don Luis 
C ejo. r n .Maliaño, siendo la ún ica 
Casa que nuestra provincia tiene 
montada con un completo stook de 
piezas de repuesto. Asimismo tiene 
diversos modelos de los numerosos 
con que cuenta ei ca tá logo de esta 
conocida Casa, para toda clase de 
destinos, como son Sociedades, Co-
legios. Teatros, etc. 
Va rias son las instalaciones que 
está- Casa ha montado en la pro-
vincia, y según tenemos entendido, 
en plazo breve piensa dar un mayor 
impulso a este asunto, en toda la 
región, para lo cual facili ta presu-
puestos y montaje compi'etamento 
gratuitos.. 
Toda í a obra de c a r p i n t e r í a y ta-
p i c e r í a del. Sa.lón Roina Vic to r i a se 
debe a los impor¡ .an tes talleres de 
Ebanistería tíe la s e ñ : r a viuda de 
Ignacio Lavin, estableei-du-s en la 
ta l le dio Gándiaira, n ú m e r o 3. 
.Bajo lia d.iriéaéión de. don J e s ú s 
Lavíin. los hábiües operarios de la. 
' ;ÍS:I ban realizado las tranisf^ r na-
c ión inna^Lnada.; por el arquitecto, 
3 laclo lid o- del nuevo cinicmató- i a ¡o 
iiíriiS ve.rdia.de ra preidosidad. - D:sd-e 
el sucOo.Viasfia las cort inas de' los 
-palcos y baniba.'.inones del liibdo es-
cenario, todo, ha $id(> construido 
por U n reputada Ca.5n. que tispe en 
su. haber obras tam • iniporíantor* co-
mo luis, de los n.'iTiüv.s dio Sanitai;:dcr 
y ' Mcrí'oáti-l ,- y- sur» <%Pueu.r&i.l6r<. la 
fa 'miacia de Hoñfa.rión, el g i b i ñ e t e 
estilo neaacitnienlp ú°\ palacio n'e 
dóin Aídd'.fo Pardo y otros mucuiais 
^u^. s e r í a ^ I OÜÍO giiwtiieray. 
Cruenta el Bailón. Reina Viclorl 
co:ri u n coniípileto servicio' de sane] 
miento,, sdenidio vcrdaderajuáiie 
gante su sección de W. C, b ni;) 
mío en la sala de lujo que en la 
ipuJar, y comipiletíishno su seni'fo 
liguas, lavabos e imcentlios, insta 
do todo ello poir los magnifiíos t i 
Iteres mecán icos de Fernández 
Martín, de l a calle Tetuán,-i, y qij 
i se dedican en generad a todos 
I t rabajos del ramo 
I Los s e ñ o r e s Fernández y Martiij 
! que bafli desarrodlado su negocio 
tfomi-a adecuada para acoaneter 
¡más graffi'defe obras de fundidón 
saneamiento, cuéntala hoy con un(j 
tallei'e/s l impios , ainipilios y llenos i 
luz, donde trabaja buen número 
notabl i l í s imos operarios capacffl 
Ucvar a cabo una labor iJMnejij| 
bie en su ramo. 
Tainto como se alaba por 
los que h a n visto el Salón Rdn 
Vic tor ia , su servado de saneaim?' 
to, se alaban las butacas constr 
das por la importan de Casi 
cisco Sapelana, MagallaroSj 
quien dando u n a enorme prueba 1 
l a capacidad de trabajo de sus 
lleres de construcición, ha 
Ja obra en sólo unos días, in|^ 
do en qme el Sadón Reina 
se inaugurase en l a feicha 
Las butacas a que hacemos' 
renci-a son de roble amoricano, 
50 c e n t í m e t r o s de ancho y están 
l l á m e n t e tapizadas de (lam:lf!'0 , 
fondo azud obscuro, oMciendo ^ 
g r a n coano^idiaid. 
L a Casa Francisco Sopc-ia^ 
pteicdalizada en toda claise 
t e r í a , como l o prueban las i"51 
irables obras realizadas pot, 
tiiene su fuerte en oí arte de la-1 
Vidon 
tucc ión ; siendo inmunoraW65 
.edificios que lleva conisitruíw? 
ñ o r Soipelana hasta la í^'ia. d 
-Por ú l t i m o , nos resta clU¡r ^ 
Carlos Domenecb, rep^seJita* 
Santamdier de la piedra T " ' ¿ i 
de NoveQ'da que, como on '¡l 
mas obras eiecutadais en la y 
—la Central TeQiefónica T J H 
dte Coireos—ha puesto en # J 
/RlV^'na VicSoria el u ' ^ " ¡. ' / 
m e n t ó de rotondas y PaS,u^'¿ 
f in ís imo mosaiico cuya ^ ^ l ^ 
jo h a causado excelcuíe nm m 
-El misino señeir nenicneOT J | 
conc^siionario de tocia u» " 1 
pub l i c idad de ambos 1. 
pectác<uiloi.?, y y a ha 1 < 
m m amunciiois lum.iinoses 
dis/r.nibuk 
fo-nna. qu 
loñ v cons t ru id^ I 
mama, que ofrecen u.n c o n ] ^ 
mi -ab lc por su lumincsidíia . 
ga rc ia . vj 
Nada, nos r ^ t a por decu 
R a l ó n Boina. Vic tor ia ^ ^ 
a b r i r sus puertas «1 « 
a ofrecer um c inen^ tog ia i^ ^ 
dido con pr-eoios al of 
dos, perr lo que nos 
COPO de felicitar a Ja w, I 
le ha creado- y n. su_ g • • ^ fl 
itrp part.icu.lar y cariñoso • ^ 
Sarda l io López, bajo cr^a 4 
b a i l a r á n los nfieionados • ^ \ 
do. ocasiones de d.sfn 1̂  , é 
onás exquisilns emociones ^ ? 
idi i^ipatpgráficoj , • ^ I 
